











rakennuskustannusindeksi 1980 = 100 
Perusparannusindeksi 1985=100
Byggnadskostnadsindex, byggnads­
kostnadsindex för smähus och 
byggnadskostnadsindex för 
lantbruksbyggnader 1980 = 100 
Index för ombyggnad 1985 = 100
Building cost index, building cost 
index for single-unit dwellings and 
building cost index for 
agricultural building 1980 = 100 
Index of rebuilding 1985 =100
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  -  B y  g g n a d s k  o s t n  a d s i n d e x
--- Työ-Arbe te A i ne-Mo t e r i o I Kokonaisi ndeksi-TotoI index
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i n  v u o s i m u u t o s  1 9 8 6 -  
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x e n s  ä r s f ö r a n d r i n g  1 9 8 6 -
Rakennuskustannusindeksi, pientalon rakennuskustan­
nusindeksi, maatalouden tuotantorakennuksen raken­
nuskustannusindeksi ja perusparannusindeksi 1990
Byggnadskostnadsindex, byggnadskostnadsindex för 
smähus, byggnadskostnadsindex för lantbruks- 
byggnader och index för ombyggnad är 1990
Building cost index, building cost index for single-unit dwellings, building cost index for 
agricultural buildings and index of rebuilding in 1990
Oheisena julkaistaan yhteenvetona vuoden 1990 kuu­
kausittaiset rakennuskustannusindeksit, pientalon rakennus­
kustannusindeksit, maatalouden tuotantorakennuksen ra­
kennuskustannusindeksit sekä perusparannusindeksit kaik­
kine alasarjoineen. Myös vuosikeskiarvot sekä raken- 
nusurakkasopimuksissa käytettävät indeksiehdon mukaiset 
S-indeksit julkaistaan tässä yhteydessä. Näiden indeksien 
julkaiseminen aiheutuu laista 1135/85 sekä Valtioneuvoston 
päätöksestä 1140/85, joissa myös soveltamisehdot on mää­
ritelty.
Rakennuskustannusindeksi kuvaa lähinnä asuinkerrosta­
lon rakentamiskustannusten muutoksia. Indeksin perustana 
on kaksi asuinkerrostaloa, 3-kerroksinen, 6 400 kuutiomet­
rin lamellitalo sekä 7-kerroksinen, 8 100 kuutiometrin torni­
talo. Indeksin lopullinen painorakenne on näiden kahden ra­
kennuksen painorakenteiden keskiarvo.
Pientalon rakennuskustannusindeksin perustana on 
1-kerroksinen omakotitalo, jonka huoneistoala on 101,5 m2 
ja rakennustilavuus 339 m3. Kustannusjakauma perustuu 
omatoimiseen rakentamiseen, jossa toteutus tapahtuu ura­
koina.
Maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannusin­
deksin perustana on navettarakennus, jonka tilavuus on 
2 140 m3.
Perusparannuksen panoshintaindeksi on luotu vastaa­
maan koko perusparannuksen keskiarvoa. Kustannusja­
kauma perustuu kahden indeksisarjan keskiarvoon. Toinen 
näistä kuvaa hallintorakennuksen ja toinen asuinpientalon 
perusparannusta. Perusparannuksen panoshintaindeksi las­
ketaan näiden kahden indeksisarjan aritmeettisena keskiar­
vona yhtenä indeksilukuna kuukausittain.
Indeksien laskennassa käytettävät tarvikehinnat, joissa 
on otettu huomioon tavanomaiset alennukset sekä kuljetus­
kustannukset, kuvaavat kunkin kuukauden puolivälin hinta­
tasoa. Työkustannuksia kuvaavat indeksisarjat edustavat 
taulukkopalkkoja ja työehtosopimusten mukaiset muutokset 
otetaan indeksissä huomioon, jos muutokset ovat tapahtu­
neet ao. kuukauden 15. päivänä tai sitä ennen.
Rakennuskustannusindeksin, pientalon rakennuskustan­
nusindeksin ja maatalouden tuotantorakennuksen raken­
nuskustannusindeksin (1980=100) laskentaperusteita on 
tarkemmin selostettu sarjassa Tilastokeskuksen Tutkimuk­
sia no. 70. Sam assa julkaisussa on kuukausittaiset pistelu­
vut vuodelta 1980.
Bifogat publiceras ett sammandrag av de mänatliga 
byggnadskostnadsindexarna, byggnadskostnadsindexarna 
för smähus, byggnadskostnadsindexarna för lantbruks- 
byggnader samt indexarna för ombyggnad jämte underse- 
rier för är 1990. I detta sammanhang publiceras även är- 
smedeltalen samt de S-indexar, som används in byggnad- 
sackordavtalens indexvillkor. Publiceringen av dessa index- 
ar baserar sig pä lagen 1135/85 samt pä Statsrädets beslut 
av den 1140/85, dar även villkoren för tillämpningen fast- 
ställts.
Byggnadskostnadsindex ger för bostadsväningsändringar 
i byggnadskostnaderna för bostadsväningshus. Indexens 
bas utgörs av tvä bostadsväningshus. Det ena är ett 3-vän- 
ings lamellhus pä 6 400 kubikmeter och det andra ett 
7-vänings tornhus pä 8 100 kubikmeter. Indexens slutliga 
viktstruktur är medeltalet av dessa tvä byggnaders 
viktstrukturer.
Basen för byggnadskostnadsindex för smähus utgörs av 
ett i en väning egnahemshus med en lägenhetsyta pä 
101,5 m2 och byggnadsvolym pä 339 m3. Byggherreuppgif- 
terna sköts i egen regi och som avtalsform används entre- 
prenad.
Basen för byggnadskostnadsindex för lantbruks- 
byggnader utgörs av en ladugärdsbyggnad jämte hjälput- 
rymmen. Byggnadens volym är 2 140 m3.
Insatsprisindexen för ombyggnadssektorn har skapats för 
att motsvara medeltalet för heia ombyggnads- och repar- 
ationssektorn. Kostnadsfördelningen baserar sig pä medel­
talet av tvä indexserier. Den ena av dessa avser om­
byggnad av förvaltningsbyggnader, och den andra av bos- 
tadssmähus. Insatsprisindexen för ombyggnadssektorn 
uträknas säsom att aritmetiskt medeltal av dessa tvä index­
serier och äterges i form av ett indextal varje mänad.
De materialpriser, som används vid beräknandet av in­
dexarna med beaktande av normala rabatter och transport- 
kostnader, ger en bild av prisnivän i mitten av respektive 
mänad. De indexserier som belyser arbetslönerna följer 
trafflönerna och förändringar i kollektivavtalen beaktas i in- 
dexen om de föranlett lönejusteringar den 15 i mänaden 
eller tidigare.
Beräkningsgrunderna för byggnadskostnadsindex, bygg­
nadskostnadsindex för smähus och byggnadskostnadsindex 
för lantbruksbyggnader (1980=100) har närmare utretts i se­
hen Statistikcentralens Undersökningar nr 70.
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Perusparannusindeksin laskentaperusteita on selostettu 
Tutkimuksia-sarjan julkaisussa no. 134. Julkaisu sisältää 
myös vuosien 1985 ja 1986 pisteluvut.
Uudistetun rakennuskustannusindeksin (1990=100) tiedo­
te ilmestyy ao. kuukautta seuraavan kuukauden puolivälis­
sä. Sen voi tilata osoitteella: Tilastokeskus, PL 504, 00101 
Helsinki, puhelin (90) 1734 2535. Käteismyynti: Annankatu 
44. Hinta on 200 mk vuodessa tai 20 mk kuukaudessa.
Tarkemmin uuden indeksin rakennetta ja ratkaisuperiaat­
teita on selvitetty Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen ra- 
kennustuotantolaboratorion ja Tilastokeskuksen jul­
kaisemassa kirjassa, Rakennuskustannusindeksi 1990=100, 
jonka on kustantanut Rakentajain Kustannus Oy.
Sammä Publikation ¡nneháller även de mänatliga index- 
talen för ár 1980.
Beräkningsgrunderna för ombyggnadsindex har utretts i 
serien Statistikcentralens Undersökningar nr 134. Publika­
tionen ¡nneháller även indextalen för áren 1985 och 1986.
Rapporten om det reviderade byggnadskostnadsindexet 
(1990=100) publiceras i mitten av följande mánad. Den kan 
beställas frán Statistikcentralen, PB 504, 00101 Helsingfors, 
telefon (90) 1734 2535. Kontantförsäljning: Annegatan 44. 
Priset är 200 mk för helársprenumeration eller 20 mk för 
mänadsuppgifter.
För det nya indexets Struktur och lösningspriciper har re- 
dogjorts i detalj i boken Rakennuskustannusindeksi 
1990=100 (Byggnadskostnadsindex 1990=100, finns bara 
pá finska), som utgivits av Statens tekniska forskningscen- 
trals laboratorium för byggproduktion och Statistikcentralen. 
Bokens förläggare är Byggförlaget Ab (Rakentajain Kustan­
nus Oy).
SUMMARY
The monthly building cost indices for 1990, the building 
cost indices for single-unit dwellings, the building cost index 
for agricultural buildings and index of rebuilding with all sub­
series are presented in this publication. Annual averages 
are also included.
The building cost index reflects changes in the building 
costs of multidwelling buildings. The index has been calku- 
lated for two types of multidwelling buildings, for a 3-storey, 
6,400 cu. metre building with a cast-on-site concrete frame 
and a 7-storey, 8,100 cu. metre building constructed of pre­
fabricated units. The final weight structure of the index is 
the avarage of the weight structures of these two buildings.
The building cost index for single-unit dwellings has been 
calculated for a one-storey, one-family house with a floor 
space of 101.5 sq. metres and a volume of 339 cu. metres. 
The owner has served as the building contractor, with the 
work carried out mainly by sub-contractors.
The building cost index for agricultural buildings has been 
calculated for a barn with auxiliary facilities. The volume of 
the building is 2,140 cu. metres.
The input price index of rebuilding is designed to corre­
spond to the mean value of rebuilding as a whole. The cost 
distribution is based on the mean value of two index series.
One of these describes the rebuilding of office buildings 
and the other the rebuilding of residential houses, whether 
detached, semidetached or attached. The input price index 
of rebuilding is calculated as the arithmetic mean of these 
two index series and is issued as one monthly index num­
ber.
The prices of building materials used in the calculation of 
the indices represent the price level in the middle of the 
month in question. Customary discounts and transport ex­
penses have been taken into account in the price data. 
Standard wage rates have served as a basis for the index 
series describing labour costs. Changes due to collective 
bargaining agreements have been taken into account if they 
have become effective on or before the 15th of the month.
The method of calculating the building cost index, the 
building cost index for single-unit dwellings and the building 
cost index for agricultural buildings (1980=100) has been 
described in Studies no. 70 of the CSO. The same publica­
tion contains the monthly indices of the year 1980.
The method of calculating the index of rebuilding 
(1985=100) has been described in Studies no. 134 of the 
CSO. The publication also contains the indices for the 
years 1985 and 1986.
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Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrustning Summa
Labour Materials Services Equipment Total
(a) (b) (0 (dl ie)
Kokonaisindeksi -  Tntalindex -  Total index 210 591 162 37 1 000
0. Rakennuttajan kustannukset -  Byggherrens kostnader -  
Employer's costs ...................................................... 60 60
1 Suunnittelupalkkiot -  Projekteringsarvoden -  Desing fees........... 26
2 Rakennusaikaset korot -  Räntor under byggnadstiden -
Interest during construction ......  .................................. 23
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens övriga kostnader -  
Employer's other costs ................................................ 11
1. Maarakennus -  Markabyggnad -  Earth work......................... 9 29 17 55
2 Maankaivu -  Jordschaktning -  Excavating............................ 4
3 Louhinta -  Sprängning -  Rock-blasting............................... 1
4 Paalutus -  Pälning -  Piling............................................ 8 1
5 Salaojitus ja viemäröinti -  Dränering och avlopp -
Trenching and drainage ............................................... 3 2
6 Täyttö ja tiivistys -  Äterfyllning och komprimering -
Grouting and sealing......................................... ........ 11
7 Pintatyöt -  Ytarbeten -  Site finishing................................. 9
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus -  Site equipment............... 7
2-3. Perustukset ja runko -  Grund och stomme -
Foundations and frame............................................ 41 239 6 4 290
1 Muottitarvikkeet -  Formmaterial -  Mould equipment......  ....... 8 2 4
2 Betonimassa -  Betongmassa -  Fresh concrete ....................... 32
3 Teräkset -  Armering -  Reinforcing ................................... 13
4 Muuraustarvikkeet -  Murningsvaror -  Briclaying materials .......... 1
5 Elementit -  Element -  Prefabricated structural units.................. 165 3
51 Runko- ja porraselementit -  Stom- och trappelement -
Frame and stair units ................................................. 75
52 Ulkoseinäelementit -  Ytterväggselement -  Exterior wall units....... 57 3
53 Tilaelementit -  Volymelement -  Box units............................ 33
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten -  Woodworking materials ... 1
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror -  Heat insulation........... 18
8 Vesi- ja kosteuseristeet -  Vatten- och fuktisoleringsvaror -  
Water and damp proofing.............................................. 1 1
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet -  Kömpi, och ytbeklädnader -  
Supplementary and surface structures ............................... 19 89 57 165
3 Metallitarvikkeet- Metallvaror- Hardware.......................... 2 8
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarv. -  Varor för murning, putsning
och plattbeklädnad -  Bricklaying, rendering, plastering and tile .....
setting materials...................................................... 8
41 Tiilet -  Mursten -  Bricks .............................................. 5
48 Laatat -  Plattor -  Tiles................................................ 2
49 Muut muuraustarvikkeet -  Övriga varor för murning -
Other brick laying materials ........................................... 1
5 Väliseinäelemnetit -  Mellanväggselement -
Prefabricated partition walls .......................................... 3
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten -  Woodworking materials ... 70 2
61 Ikkunat -  Fönster -  Windows.......................................... 35
62 Ovet -  Dörrar -  Doors................................................. 26
63 Puutavara -  Trävaror -  Timber......................................... 6 2
64 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor -  Boards............................ 3
8 Vesi- ja kosteuseristeet -  Vatten- och fuktisoleringsvaror -  
Water and damp proofing.............................................. 1 3
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning -  Flooring........................ 5 13
92 Maalus ja tasoitetyöt -  Mälning och sandspackling -
Painting and plastering................................................ 31
6. Kalusteet, varusteet ja laitteet -  Inredning, utrustning -  
Fixtures and equipment................................................ 4 61 65
1 Kaapistot -  Skäp -  Cabinets, cupboards.............................. 32
2 Puutavara-Trävaror-Timber, boards............................... 9
3 Asuntokohtaiset laitteet -  Utrustning för bostäder -
Fixtures for individual dwelligs........................................ 16
4 Talokohtaiset laitteet -  Utrustning för speciella utrymmen -  
Fixtures for buildings................................................... 2
7 VSS-laitteet -  Skyddsrumsutrustning -  Air-raid shelter accessories .. 2
8 Tilastokeskus
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Artete Material Tjänst Utrustning Summa
Labour Materials Services Equipment Total
(a) (b) (c) (d) (e)
7. Konetekniset sivu-urakat -  Maskintekniska sidoentreprenader -
Side contracts: mechanical engineering................................
1 LVV-työt -  VS-arbeten -  Heating and plumbing .......................
11 Lä m m ity si a itte et -  Uppvärmningsanläggningar -  Heatingsystems —
12 Vesi- ja viemärilaitteet -  Vatten- och avloppsanläggningar -
Water supply and sewerage systems..................................
2 Ilmastointi-Ventilation-Ventilation.................................
3 Sähkötyöt -  El. Installation -  Electrical installations ..................
31 Johdot ja asennustarvikkeet -  Ledningar och tillvehör -
Wires and fittings .....................................................
32 Laitteet -  Utrustning -  Equipment.....................................
4 Hissityöt -  Hissarbeten -  Lift installations ............................
8. Työmaan käyttökustannukset -  Arbetsplatsens driftkostnader -
Building site operating costs...........................................
1 Väliaikaiset rakenteet -  Tillfälliga anordningar -  Temporary structures 
3 Koneet -  Maskiner -  Machinery .......................................
6 Käyttö- ja voiteluaineet -  Driv- och smörjmedel -  Fuel and lubricants
7 Kuljetukset-Transporter-Transport.................................
8 Muut -  övirga -  Other ................................................
9. Työmaan yhteiskustannukset -  Arbetsplatsens kollektiva kostnader -
Building site overhead costs...........................................
1 Työmaan hallinto -  Arbetsplatsens administration -
Building site administration............................................
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten -  Auxiliary works ...........
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat -  Försäkringar, garantier, hyror -
Insurances, guarantees, inspections, rents ................  .........
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut -  Socialutgifter för byggnads
tekniska arbeten -  Social expenditure related to construction work ...
1-9 Rakentajan indeksi -  Byggarens index -  Builder's index..............
1 -6,8-9 Rakennustekniset työt -  Byggnadstekniska arbeten -
Construction work .....................................................
7.1-2 LVI-työt -  WS-arbeten -  Heating, plumbing and ventilation..........




















210 591 102 37 940
158 498 87 37 780
32 70 102
Indeksiehto-osaindeksit -  Indexvillkor-delindex -  Index condition-subindices
1S Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  Varor för byggnadstekniska
arbeten -  Construction materials......................................  498
2S LVI-tarvikkeet -  WS-varor -  Heating, plumbing and ventilation
equipment and supplies................................................  70
3S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita -  Elvaror utan hushällsapparater -
Electrical supplies, excluding household appliances...................  23




Building cost index 1980=100
Vuosi -A r-Y e a r 1990
Tammikuu -  Januari -  January Helmikuu -  Februari -  February
Työ Aine Palvelu Kalusto Yh teen sä Työ Aine Palvelu Kalusto Yh teen sä
Arbete Material Tjänst Utrustning Sum m a Arbete Material Tjänst Utrustning Sum m a
(a) (b| (cl (d> (e) (ai (b| (c) (dl (e)
Kokonaisindeksi -  Totalindex........................... . . . .  195,0 183,9 198,7 171,7 188 ,2 195,3 184,5 199,2 171,7 188,7
0. Rakennuttajan kustannukset -  
Byggherrens kostnader...................... 212 ,8 212 ,8 213 ,5 213 ,5
1 Suunnittelupalkkiot-
Projekteringsarvoden....................... 222 ,3 223 ,5
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden............... 221 ,6 222 ,2
3 Muut rakennuttajan kulut -  
Byggherrens övriga kostnader ............. 171,9 171,9
1. Maarakennus -  Markbyggnad ............. . . . .  166 ,0 165 ,8 181,1 170 ,5 166,0 169 ,0 181,7 172 ,4
2 Maankaivu -  Jordschaktning .............. 156,3 156,3
3 Louhinta — Sprängning .................... 207 ,2 207 ,2
4 Paalutus -  Pälning......................... 151,5 154 ,4 151 ,5 154 ,4
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp ...................... 162,5 196,0 162 ,5 196,0
6 Täyttö ja tiivistys -
Äterfyllning och komprimering............. 169,2 177 ,6
190,17  ' Pintatyöt-Ytarbeten....................... 188,9
178,28 Ulkovarusteet-Utrustning utomhus...... 178 ,0
2 - 3 . Perustukset ja runko -
Grund och stomme ........................ . . . .  166,0 191 ,4 163,5 162,9 186 ,9 166 ,0 191 ,9 163,8 162,9 187 ,3
1 Muottitarvikkeet-Formmaterial .......... 161,6 159 ,4 162,9 161 ,9 159 ,4 162,9
2 Betonimassa -  Betongmassa.............. 183,3 183 ,3
3 Teräkset -  Armering....................... 133 ,0 133 ,0
4 Muuraustarvikkeet -  Murningsvaror ...... 145,7 145,7
163,05 Elementit -  Element....................... 203,1 162,4 203 ,7
51 Runko- ja porraselementit -
Stom-och trappelement................... 185,6 186 ,0
52 Ulkoseinäelementit —
Ytterväggselement.......................... 230 ,7 162 ,4 231 ,3 163,0
53 Tilaelementit -  Volymelement............. 195,2 196 ,6
8 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten........................ 172,6 173,0
7 Lämmöneristeet-
Värmeisoleringsvaror....................... 161,2 161 ,4
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror............. 136,3 174 ,8 136,3 174,8
4 - 5 . Täydentävät ja pintarakenteet-  
Kömpi, och ytbeklädnader.................. . . . .  166,0 171 ,8 188,0 176,7 166 ,0 171 ,6 188,1 176 ,7
3 Metallitarvikkeet -  Metallvaror........... 123,1 156,5 123,1 156,5
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarv. -  
Varor för murn., putsn., plattbekl.......... 177,0
177 ,0
186 ,841 Tiilet -  Mursten............................ 186 ,8
4 8 Laatat — Plattor............................ 167 ,2 167 ,2
4 9 Muut muuraustarvikkeet -
Övriga varor för murning................... 148 ,0 148 ,0
5 Väliseinäelementit-
Mellanväggselement....................... 171 ,4 171 ,9
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten........................ 173,5 170,6 173 ,2 171,0
61 Ikkunat -  Fönster........................... 192,7 192 ,7
6 2 Ovet -  Dörrar............................... 151 ,0 150 ,2
171,06 3 Puutavara -  Trävaror....................... 160 ,5 170 ,6 160 ,9
6 4 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor.......... 170,1 170,1
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror............. 175 ,4 174,3 175 ,4 174,3
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning........ 159,3 168 ,4 159 ,5 168,7
92 Maalaus ja tasoitetyöt —
Mälning och sandspackling................. 206 ,8 206 ,8
6. Kalusteet, varusteet, laitteet —
Inredning, utrustning, anläggningar........ ........ 166,0 193,1 191 ,4 166 ,0 194 ,2 192 ,5
1 Kaapistot -  Skäp........................... 208,1 208 ,6
2 Puutavara -Trävaror ....................... 145,6 146 ,4
3 Asuntokohtaiset laitteet -
Utrustning för bostäder.................... 188 ,4 188 ,4
4 Talokohtaiset laitteet -
Utrustning för speciella utrymmen......... 190,7 190,7
7 VSS-laitteet -  Skyddsrumsutrustning...... 206 ,4 229,1
10 Tilastokeskus
V uo si-Ä r-Year 1990
Tammikuu -  Januari -  January Helmikuu -  Februari -  February
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrustning Summa Arbete Material Tjänst Utrustning Summa
(ai (b) ie} (dl (e) (a) (b) (c) (dl (el
7. Konetekniset sivu-urakat -  
Maskintekniska sidoentreprenader.......... 2 1 8 ,4 186,3 214 .6  . 199 ,4 219 ,5 187,1 215,1 200 ,3
1 LVV-työt —VS-arbeten....................... 234 ,0 166 ,4 188 ,9 236 ,0 166,3 189 ,6
11 Lämmityslaitteet —
Uppvärmningsanläggningar.................. 178,1 178 ,3
12 Vesi- ja viemärilaitteet-
Vatten- och avloppsanläggningar........... 159,2 159 ,0
215,12 Ilmastointi -  Ventilation .................... 199 ,9 212 ,3 209 ,8 199 ,9 218 ,9
3 Sähkötyöt -  El. installation.................. 198 ,6 222 ,8 211 ,5 198 ,6 222 ,8 211 ,5
31 Johdot ja asennustarvikkeet -  
Ledningar och tillbehör ..................... 226 ,0 226 ,0
3 2 Laitteet -  Utrustning ........................ 2 2 0 ,4 2 2 0 ,4
4 Hissityöt— Hissarbeten..................... 214 ,6 214 ,6 215,1 215,1
8. Työmaan käyttökustannukset -  
Arbetsplatsens driftskostnader.............. . . .  166 ,0 155 ,0 204 ,8 172 ,8 168,1 166 ,0 154 ,6 204 ,8 172 ,8 167 ,9
1 Väliaikaiset rakenteet -  
Tillfälligaanordningar ....................... 181 ,3 182 ,8
172,83 Koneet -  Maskiner........................... 172,8
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel....................... 129 ,8 127 ,4
7 Kuljetukset -  Transporter ................... 204 ,8 204 ,8
8 Muut-Övriga .............................. 156 ,8 156 ,8
9. Työmaan yhteiskustannukset -  
Arbetsplatsens kollektiva kostnader......... . . .  2 10 ,9 181 ,8 199 ,3 210 ,9 182 ,0 199 ,4
1 Työmaan hallinto -
Arbetsplatsens administration .............. . . .  166 ,0 191 ,2 166 ,0 191,2
2 Avustavat työt -  Extraordinary arbeten..... . . .  166 ,0 157 ,4 166 ,0 157 ,5
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat -  
Försäkringar, garantier, hyror ............... 188,1 189 ,0
8 Rak. tekn. töiden sosiaalikulut-  
Socialutgifter för byggn. tekn.arb........... . . .  229 ,6 229 ,6
1 - 9 Rakentajan indeksi -  Byggarens index....... . . .  195 ,0 183 ,9 190,5 171,7 186 ,6 195 ,3 184 ,5 190,7 171,7 187,1
1 -6 ,  8 - 9 Rakennustekniset työt -  
Byggnadstekniska arbeten .................. . . .  187,3 183 ,5 186,3 171,7 184 ,0 187 ,3 184 ,0 186 ,5 171,7 184 ,4
7 . 1 - 2 LVI-työt -  VVS-arbeten ...................... . . .  2 30 ,8 174,3 192 ,0 232 ,6 175,3 193,3
I n d e k s ie h t o  -  o s a in d e k s i t  -  In d e x v i l l k o r  -  d e l in d e x
1S Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  
Varor för byggnadstekniska arbeten 183 ,5 184 ,0
2S LVI-tarvikkeet -  WS-varor 174,3 175,3
3S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita -  
Elvaror utan hushällsapparater 222 ,8 222 ,8
4S Maalaustarvikkeet -  Mâlningsvaror 234 ,9 234 ,9
Tilastokeskus 11
Building cost index 1980=100
Vuosi -A r-Y e a r 1990
Rakennuskustannusindeksi 1980=100
Byggnadskostnadsindex 1980=100
Maaliskuu-Mars -  March Huhtikuu — April - April
Työ Alne Palvelu Kalusto Yhteen sä Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteen sä
Arbete Material Tjänst Utrustning Summa Arbete Material Tjänst Utrustning Summa
lal (b) (cl (dl (e) ia) (b) (c) (d) (e)
Kokonaisindeksi -  Totalindex........................... .... 195,5 186,1 201,2 171,8 190,0 207,3 188,2 205,3 17.1,8 194,4
0. Rakennuttajan kustannukset -  
Byggherrens kostnader.................... 217,2 217,2 222,8 222,8
1 Suunnittelupalkkiot -
Projekteringsarvoden....................... 224,6 229,0
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden............... 230,6 235,9
3 Muut rakennuttajan kulut -  
Byggherrens övriga kostnader ............. 171,9 180,7
1. Maarakennus -  Markbyggnad ............. .... 166,0 169,5 182,0 172,8 177,6 169,7 183,2 175,2
2 Maankaivu—Jordschaktning.............. 156,3 157,0
3 Louhinta — Sprängning .................... 207,2 208,3
4 Paalutus -  Pälning.......................... 153,6 154,4 153,6 155,2
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp ...................... 162,5 196,0 162,5 197,5
6 Täyttö ja tiivistys -
Äterfyllning och komprimering............. 177,6 177,6
192,07 Pintatyöt-Ytarbeten....................... 190,5
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus...... 178,2 178,9
2-3. Perustukset ja runko -
Grund och stomme ........................ .... 166,0 194,4 163,8 163,4 189,3 177,6 196,3 166,7 163,4 192,6
1 Muottitarvikkeet -  Formmaterial .......... 162,8 159,4 163,4 163,5 159.4 163,4
2 Betonimassa -  Betongmassa.............. 189,5 189,5
3 Teräkset-Armering ....................... 129,0 129,0
4 Muuraustarvikkeet-Murningsvaror ...... 146,1 146,9
5 Elementit -  Element....................... 206,4 163,0 208,9 167,4
51 Runko- ja porraselementit -
Stom- och trappelement................... 188,8 190,8
52 Ulkoseinäelementit-
Ytterväggselement.......................... 234,5 163,0 237.9 167,4
53 Tilaelementit-Volymelement............. 198,0 200,1
6 Puutyötarvikkeet —
Varor för träarbeten........................ 173,0 173,9
7 Lämmöneristeet-
Värmeisoleringsvaror....................... 161,7 163,8
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror............. 136,5 174,9 136,5 178,9
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet -  
Kömpi, och ytbeklädnader.................. .... 166,0 174,0 189,7 178,5 177,6 177,2 194,7 183,3
3 Meta 11 itä rvikkeet -  Metallvaror........... 123,1 164,2 123.1 164,2
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarv. -  
Varor för murn., putsn., plattbekl.......... 178,4 178,8
41 Tiilet -  Mursten............................ 188,6 189,1
48 Laatat — Plattor............................ 167,8 167,9
49 Muut muuraustarvikkeet -




Varor för träarbeten........................ 175,8 171,0 179,6 173,1
61 Ikkunat -  Fönster........................... 196,8 201,4
62 Ovet -  Dörrar............................... 151,6 155,3
63 Puutavara -  Trävaror....................... 160,9 171,0 161,6 173,1
64 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor.......... 171,1 171,1
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror............. 175,4 174,3 184,7 182,6
91 Lattianpäällystys — Golvbeläggning........ 159,5 171,2 159,5 175,0
92 Maalaus ja tasoitetyöt -
Mälning och sandspackling................. 206,8 213,3
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -  
Inredning, utrustning, anläggningar........ ..... 166,0 196,6 194,7 177,6 196,5 195,3
1 Kaapistot -  Skäp........................... 213,2 212,9
2 Puutavara-Trävaror....................... 146,4 146,4
3 Asuntokohtaiset laitteet -
Utrustning för bostäder..................... 188,4 188,4
4 Talokohtaiset laitteet -
Utrustning för speciella utrymmen......... 190,7 190,7
7 VSS-laitteet -  Skyddsrumsutrustning...... 229,1 229,1
12 Tilastokeskus
Vuosi - Â r -  Year 1990
Maaliskuu -  Mars -  March Huhtikuu -A p ril- April
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrustning Sum m a Arbete Material Tjänst Utrustning Sum m a
(ai (b) Id (dl (el (a) (b) (0 (dl (el
7. Konetekniset sivu-urakat -  
Maskintekniska sidoentreprenader.......... 220 ,5 187,2 215 ,9 200 ,7 227 ,9 188 ,2 216 ,3 203 ,8
1 LW-tyiSt— 'VS-arbeten....................... 236 .0 166,6 189,7 247 ,5 167 ,0 193 ,8
11 Lämmityslaitteet—
Uppvärmningsanläggningar.................. 178,3 178 ,4
12 Vesi- ja viemärilaitteet -
Vatien- och avloppsanläggningar........... 159 ,4 160 ,0
219 ,22 Ilmastointi-Ventilation .................... 217 ,5 218 ,9 218 ,6 220 ,2 218 ,9
3 Sähkötyöt -  El. installation.................. 198 ,6 222 ,6 2 1 1 ,4 200 ,6 225 ,8 214,1
31 Johdot ja asennustarvikkeet -  
Ledningar och tillbehör ..................... 222 ,8 222 ,8
3 2 Laitteet — Utrustning ........................ 222 ,4 228 ,2
216 ,34 Hissityöt— Hissarbeten..................... 215 ,9 215 ,9 216 ,3
8. Työmaan käyttökustannukset -  
Arbetsplatsens driftskostnader.............. . . .  166 ,0 154 ,4 204 ,8 172,8 167 ,8 177 ,6 155 ,5 204 ,8 172,8 169 ,7
1 Väliaikaiset rakenteet -
Tillfälliga anordningar ....................... 182 ,9 183 ,5
172,83 Koneet -  Maskiner.......... ................ 172,8
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel........................ 125,6 127 ,8
7 Kuljetukset -  Transporter ................... 204 ,8 204 ,8
8 Muut -  Övriga .............................. 158,7 158 ,7
9. Työmaan yhteiskustannukset -  
Arbetsplatsens kollektiva kostnader......... . . .  2 10 ,9 182,1 199 ,4 225 ,7 189 ,6 211 ,3
1 Työmaan hallinto -
Arbetsplatsens administration .............. . . .  166 ,0 191,2 177 ,6 204 ,9
2 Avustavat työt -  Extraordinary arbeten..... . . .  166 ,0 157 ,6 177 ,6 157 ,9
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat -  
Försäkringar, garantier, hyror ............... 189,5 190 ,8
8 Rak. tekn. töiden sosiaalikulut-  
Socialutgifter för byggn. tekn.arb........... . . .  2 29 ,6 245 ,7
1 - 9 Rakentajan indeksi -  Byggarens index....... . . .  195 ,5 186,1 191,8 171,8 188,3 207 ,3 188 ,2 195,0 171,8 192 ,6
1 -6 ,  8 - 9 Rakennustekniset työt -  
Byggnadstekniska arbeten .................. . . .  187 ,3 185 ,9 187,6 171,8 185 ,7 200 ,5 188 ,2 191,3 171,8 190 ,3
7 . 1 - 2 LVl-työt -  WS-arbeten ..................... . . .  234 ,3 175 ,5 194 ,0 244 ,9 175 ,9 197,5
Indeksiehto -  osaindeksit -  Indexvillkor -  delindex
i s Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  
Varor för byggnadstekniska arbeten 185 ,9 188 ,2
2S LVI-tarvikkeet -  VVS-varor 175 ,5 175 ,9
3S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita -  
Elvaror utan hushällsapparater 222 ,6 2 2 5 ,8
4S Maalaustarvikkeet -  Mälningsvaror 234 ,9 2 3 4 ,9
Tilastokeskus 13




Toukokuu -M a j - May Kesäkuu -  Juni- June
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä* Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrustning Sum m a Arbete Material Tjänst . Utrustning Sum m a
(a) (b) (cl (d) (e) (a) (b) (0 (d) (e)
Kokonaisindeksi -Totalindex........................... . . . .  207 ,4 188,6 205 ,8 173 ,5 194,8 207 ,5 189,2 205 ,5 173,5 195,1
0. Rakennuttajan kustannukset -  
Byggherrens kostnader...........  ...... 223 ,8 223 ,8 222 ,8 222 ,8
1 Suunnittelupalkkiot-
Projekteringsarvoden....................... 229 ,3 233 ,0
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden............... 238,1 231 ,4
3 Muut rakennuttajan kulut -  
Byggherrens övriga kostnader ;........... 180,7 180,7
1. Maarakennus -  Markbyggnad ............. . . . .  177,6 170 ,4 183 ,4 175,6 177,6 170 ,4 183,5 175 ,6
2 Maankaivu -  Jordschaktning .............. 157,0 157,0
3 Louhinta -  Sprängning .................... 208 ,3 208 ,3
4 Paalutus — Pälning.......................... 153 ,6 155,2 153 ,6 155,2
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp ...................... 162 ,5 198,2 162,5 199,3
6 Täyttö ja tiivistys -
Äterfyllning och komprimering............. 179,3 179,3
192,37 Pintatyöt-Ytarbeten....................... 192,3
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus...... 179,2 178 ,9
2 - 3 . Perustukset ja runko -
Grund och stomme ........................ . . . .  177 ,6 197,1 166,6 163 ,4 193,2 177 ,6 199,0 166 ,6 163 ,4 194 ,8
1 Muottitarvikkeet-Formmaterial .......... 165,7 159 ,4 163 ,4 166,8 159 ,4 163 ,4
2 Betonimassa -  Betongmassa.............. 189 ,5 189,5
3 Teräkset -  Armering ....................... 131 ,8 131 ,8
4 Muuraustarvikkeet-Murningsvaror ...... 146 ,9 146 ,9
5 Elementit -  Element ....................... 209 ,6 167 ,4 212 ,5 167 ,4
51 Runko- ja porraselementit -
Stom-och trappelement................... 191 ,4 195,3
52 Ulkoseinäelementit-
Ytterväggselement.......................... 238 ,3 167 ,4 240 ,5 167 ,4
53 Tilaelementit -  Volymelement............. 201 ,5 202 ,9
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten........................ 177,1 176 ,4
7 Lämmöneristeet-
Värmeisoleringsvaror....................... 164,3 163 ,8
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror............. 130,8 178,2 130 ,8 178,2
4 - 5 . Täydentävät ja pintarakenteet -  
Kömpi, och ytbeklädnader.................. . . . .  177 ,6 176 ,8 194 ,8 183,1 177 ,6 176,0 194,7 182 ,7
3 Metallitarvikkeet-Metallvaror........... 123,1 164,2 123,1 164,2
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarv. -  
Varor för murn., putsn., plattbekl.......... 178,8 178 ,8
41 Tiilet -  Mursten............................ 189,1 189,1
4 8 Laatat — Plattor............................ 167,9 167 ,9
4 9 Muut muuraustarvikkeet -
Övriga varor för murning................... 149 ,5 149 ,5
5 Väliseinäelementit—
Mellanväggselement....................... 180,2 180 ,2
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten........................ 179,1 175,7 178,1 175,2
61 Ikkunat -  Fönster........................... 201 ,4 198 ,9
62 Ovet -  Dörrar............................... 153,5 154,3
6 3 Puutavara -  Trävaror....................... 163 ,5 175,7 163 ,8 175,2
6 4 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor.......... 171,1 170,1
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror............. 184,7 182,6 184,7 182 ,6
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning........ 159,5 175 ,0 159,5 175,0
9 2 Maalaus ja tasoitetyöt —
Mälning och sandspackling................. 213 ,3 213 ,3
6. Kalusteet, varusteet, laitteet —
Inredning, utrustning, anläggningar........ ..... 177,6 196,3 195,1 177 ,6 195 ,4 194 ,3
1 Kaapistot -  Skäp........................... 212,1 210 ,3
2 Puutavara-Trävaror ....................... 148,1 148,6
3 Asuntokohtaiset laitteet —
Utrustning för bostäder.................... 188 ,4 188 ,4
4 Talokohtaiset laitteet -
Utrustning för speciella utrymmen......... 190,7 190,7
7 VSS-laitteet -  Skyddsrumsutrustning...... 229,1 229,1
14 Tilastokeskus
Vuosi - h r -  Year 1990
Toukokuu -M a j - May Kesäkuu -  Juni- June
Työ Aine Palvelu Kalusto Yh teen sä Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrustning Summa Arbete Material Tjänst Utrustning Summa
(a) Ib) le) Id) (el la) Ib) (e) (dl le)
7. Konetekniset sivu-urakat -  
Maskintekniska sidoentreprenader.......... 2 2 8 ,3 188 ,4 217 ,2 204,1 228 ,8 188,7 217 ,5 2 0 4 ,4
1 LW-tyot—VS-arbeten....................... 248 ,3 167 ,2 194,2 249 ,0 167 ,4 194 ,6
11 Lämmityslaitteet-
Uppvärmningsanläggningar.................. 178 ,4 178 ,6
12 Vesi- ja viemärilaitteet —
Vatten- och avloppsanläggningar........... 160,3 160 ,5
219 ,22 Ilmastointi -  Ventilation .................... 220 ,2 218 ,9 219 ,2 220 ,2 218 ,9
3 Sähkötyöt -  El. installation.................. 200 ,6 226,1 214 ,2 200 ,6 226 ,7 214 ,6
31 Johdot ja asennustarvikkeet -  
Ledningar och tillbehör ..................... 223 ,3 223 ,3
3 2 Laitteet-Utrustning ........................ 228 ,2 2 2 9 ,4






. . .  177 ,6 155 ,6 204 ,8 174,8 170 ,6 177 ,6 155 ,2 204 ,8 174,8 170 ,4
Tillfälliga anordningar ....................... 184 ,9 185 ,0
3 Koneet -Maskiner.......................... 174,8 174,8
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel........................ 126,9 125 ,8
7 Kuljetukset-Transporter ................... 204 ,8 204 ,8






... 225 ,7 190 ,6 211 ,7 225 ,7 190 ,7 211 ,7
Arbetsplatsens administration .............. ... 177 ,6 204 ,9 177 ,6 204 ,9
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten..... .. 177 ,6 158,2 177 ,6 158,1
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat -  
Försäkringar, garantier, hyror ............... 195,2 195 ,6
8 Rak. tekn. töiden sosiaalikulut-  
Socialutgifter för byggn. tekn.arb........... ... 245 ,7 245 ,7
1 - 9 Rakentajan indeksi -  Byggarens index....... .. 2 0 7 ,4 188,6 195,2 173,5 192 ,9 207 ,5 189,2 195,3 173,5 193,3
1 -6 ,  8 - 9 Rakennustekniset työt -  
Byggnadstekniska arbeten .................. .. 200 ,5 188,7 191 .4 173,5 190 ,6 200 ,5 189 ,3 191 ,4 173,5 191,1
7 . 1 - 2 LVI-työt — WS-arbeten ..................... ... 245 ,6 176 ,0 197 ,9 246 ,3 176 ,2 198,2
Indeksiehto -  osaindeksit -  Indexvillkor -  delindex
1S Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  
Varor för byggnadstekniska arbeten 188 ,7 189 ,3
2S LVI-tarvikkeet -  WS-varor 176 ,0 176 ,2
3S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita -  
Elvaror utan hushällsapparater 226,1 226 ,7




Building cost index 1980=100
Vuosi - Ä r - Year 1990
Heinäkuu -  Juli - July Elokuu -  Augusti -  August
Työ Aine Palvelu Kalusto Y h te e n sä Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteen sä
Arbete Material Tjänst Utrustning Sum m a Arbete Material Tjänst Utrustning Sum m a
(a) (b) (0 (dl (e) (a) (b) (cl (d) (e)
Kokonaisindeksi -  Totalindex........................... .... 207,6 189,3 205,5 173,5 195,2 207,7 189,7 205,3 173,5 195,4
0. Rakennuttajan kustannukset-




Räntor under byggnadstiden............. 229,1 227,3
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader ............. 180,7 180,7
1. Maarakennus -  Markbyggnad ............. .... 177,6 170,4 183,5 175,6 177,6 170,3 183,1 175,4
2 Maankaivu -  Jordschaktning.............. 157,0 157,0
3 Louhinta -  Sprängning .................... 208,3 208,3
4 Paalutus -  Pälning.......................... 153,6 155,2 153,6 155,2
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp ...................... 162,5 199,3 162,5 199,3
6 Täyttö ja tiivistys -
Äterfyllning och komprimering............. 179,3 179,3
7 Pintatyöt-Ytarbeten....................... 192,3 191.4
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus...... 178,8 178,4
2-3. Perustukset ja runko -
Grund och stomme ..................  — .... 177,6 199,0 166,6 163,4 194,9 177,6 199,8 166,6 163,4 195,5
1 Muottitarvikkeet -  Formmaterial .......... 166,2 159,4 163,4 164,7 159,4 163,4
2 Betonimassa -  Betongmassa.............. 189,5 189,5
3 Teräkset-Armering....................... 131,8 132,0
4 Muuraustarvikkeet-Murningsvaror ...... 146,9 146,9
5 Elementit -  Element ....................... 212,5 167,4 213,6 167,4
51 Runko- ja porraselementit -
Stom-och trappelement................... 195,3 196,1
52 Ulkoseinäelementit-
Ytterväggselement.......................... 240,5 167,4 241,2 167,4
53 Tilaelementit-Volymelement............. 202,9 205,7
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten........................ 175,4 171,7
7 Lämmöneristeet -
Värmeisoieringsvaror....................... 164,3 164,3
8 Vesi- ja kosteuseristeet —
Vatten- och fuktisoleringsvaror............. 130,8 178,2 130,8 178,2
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet -
Kömpi, och ytbeklädnader.................. .... 177,6 176,3 195,4 183,1 177,6 174,6 195,3 182,1
3 Metallitarvikkeet — Metalivaror........... 127,8 165,9 127,8 165,8
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarv. -
Varor för murn., putsn., plattbekl.......... 178,8 178,8
41 Tiilet -  Mursten............................ 189,1 189,1
48 Laatat -  Plattor............................ 167,9 167,9
49 Muut muuraustarvikkeet -




Varor för träarbeten........................ 178,0 174,3 175,9 171,4
61 Ikkunat -  Fönster........................... 198,9 193,9
62 Ovet -  Dörrar............................... 154,3 155,0
63 Puutavara -  Trävaror....................... 163.3 174,3 161,7 171,4
64 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor.......... 170,1 174,0
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror............. 184,7 182,6 184,7 182,6
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning........ 164,1 177,1 164,1 177,1
92 Maalaus ja tasoitetyöt -
Mälning och sandspackling................. 213,3 213,3
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar........ .... 177,6 194,1 193,1 177,6 196,4 195,2
1 Kaapistot -  Skäp........................... 207,7 212,1
2 Puutavara-Trävaror ....................... 148,6 148,6
3 Asuntokohtaiset laitteet -
Utrustning för bostäder.................... 188,4 188,4
4 Talokohtaiset laitteet-
Utrustning för speciella utrymmen......... 190,7 190,7
7 VSS-laitteet -  Skyddsrumsutrustning...... 229,1 229,1
16 Tilastokeskus ^
V uos i- Á r - Year 1990
Heinäkuu — Juli —July Elokuu -  Augusti - August
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrustning Sum m a Arbete Material Tjänst Utrustning Sum m a
(a) |b| (c) Id) (e) (a) (b) (cl (dl (e)
7. Konetekniset sivu-urakat -  
Maskintekniska sidoentreprenader.......... 229 ,2 189,1 217 ,5 204 ,8 229 ,6 189 ,6 218 ,4 205 ,3
1 LW-työt— VS-arbeten....................... 249 ,9 167,7 195,1 250 ,6 167 ,5 195,2
11 Lämmityslaitteet-
Uppvärmningsanläggningar.................. 180,1 180 ,2
12 Vesi- ja viemärilaitteet —
Vatien- och avloppsanläggningar........... 160,2 159 ,8
220 ,92 Ilmastointi-Ventilation .................... 220 ,2 218 ,9 219 ,2 220 ,2 221,1
3 Sähkötyöt -  El. installation.................. . .  2 0 0 ,6 2 2 7 ,4 214 ,9 2 0 0 ,6 2 2 8 ,8 215 ,7
31 Johdot ja asennustarvikkeet -  
Ledningar och tillbehör ...................... 224 ,8 228 ,3
32 Laitteet— Utrustning ........................ 229 ,4 229,1
4 Hissityöt -  Hissarbeten..................... 217 ,5 217 ,5 218 ,4 218 ,4
8. Työmaan käyttökustannukset-  
Arbetsplatsens driftskostnader.............. . . .  177 ,6 156,3 204 ,8 174 ,8 170,8 177 ,6 158 ,2 204 ,8 174,8 171 ,5
1 Väliaikaiset rakenteet -
Tillfälliga anordningar ....................... 185,0 185 ,0
174,83 Koneet-Maskiner.......................... 174,8
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel........................ 128,7 133 ,4
7 Kuljetukset-Transporter ................... 204 ,8 204 ,8
8 Muut -  Övriga .............................. 158,7 158 ,7
9. Työmaan yhteiskustannukset -  
Arbetsplatsens kollektiva kostnader......... . . .  225 ,7 190,8 211 ,8 225 ,7 190 ,8 211 ,8
1 Työmaan hallinto -
Arbetsplatsens administration .............. . . .  177 ,6 204 ,9 177 ,6 204 ,9
2 Avustavat työt -  Extraordinary arbeten..... . . .  177 ,6 158 ,2 177 ,6 158 ,2
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat -  
Försäkringar, garantier, hyror ............... 195 ,9 196 ,0
8 Rak. tekn. töiden sosiaalikulut -  
Socialutgifter för byggn. tekn.arb........... . . .  245 ,7 245 ,7
1 - 9 Rakentajan indeksi -  Byggarens index....... . . .  2 07 ,6 189,3 195,6 173 ,5 193 ,4 207 ,7 189 ,7 195 ,6 173,5 193,7
1 -6 ,  8 - 9 Rakennustekniset työt -  
Byggnadstekniska arbeten .................. . . .  200 ,5 189,3 191 ,9 173,5 191,1 200 ,5 189 ,7 191,7 173,5 191 .4
7 . 1 - 2 LVI-työt -  WS-arbeten ..................... . . .  247,1 176 ,5 198,7
247 ,8 176 ,7 199,0
Indeksiehto -  osaindeksit -  Indexvillkor -  defindex
i s Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  
Varor för byggnadstekniska arbeten 189,3 189,7
2S LVI-tarvikkeet -  WS-varor 176,5 176 ,7
3S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita -  
Elvaror utan hushällsapparater 227 ,4 228 ,8
4S Maalaustarvikkeet -  Mâlningsvaror 234 ,9 2 3 4 ,9
Tilastokeskus í¡J ^ 17




Syyskuu -  September -  September Lokakuu -  Oktober -  October
Työ Aine Palvelj Kalusto Yhteensä' Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrustning Summa Arbete Material Tjänst Utrustning Summa
la) Ib) (c) (dl le) (a) Ib) <c) (dl (e)
Kokonaisindeksi-Totalindex........................... .... 207,8 190,0 206,2 173,5 195,8 212,3 190,8 207,6 173,5 197,4
0. Rakennuttajan kustannukset -  
Byggherrens kostnader ...:............... 222,4 222,4 224,3 224,3
1 Suunnittelupalkkiot-
Projekteringsarvoden....................... 234,7 236,2
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden............... 228,5 231,3
3 Muut rakennuttajan kulut -  
Byggherrens övriga kostnader ............. 180,7 181,6
1. Maarakennus -  Markbyggnad ............. .... 177,6 169,4 182,9 174,9 182,8 169,3 184,5 176,2
2 Maankaivu -  Jordschaktning .............. 157,0 157,9
3 Louhinta -  Sprängning .................... 208,3 210,0
4 Paalutus -  Pälning......................... 153,6 155,2 153,6 156,4
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp ...................... 162.5 199,3 162,5 201,5
6 Täyttö ja tiivistys -
Äterfyllning och komprimering............. 177,1 177,1
7 Pintatyöt-Ytarbeten....................... 191,1 192,8
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus...... 178,2 178,1
2-3. Perustukset ja runko -
Grund och stomme ........................ .... 177,6 200,2 166,6 163,4 195,8 182,8 201,8 166.9 163,4 197,9
1 Muottitarvikkeet -  Formmaterial .......... 164,7 159,4 163,4 165,8 159,4 163,4
2 Betonimassa -  Betongmassa.............. 189,5 189,5
3 Teräkset -  Armering....................... 132,0 132,0
4 Muuraustarvikkeet-Murningsvaror ...... 146,9 146,9
5 Elementit -  Element ....................... 214,2 167,4 216,7 167,4
51 Runko- ja porraselementit -
Stom- och trappelement................... 196,5 201,0
52 Ulkoseinäelementit-
Ytterväggselement.......................... 241,6 167,4 242,1 167,4
53 Tilaelementit-Volymelement............. 207,1 208,5
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten........................ 170,4 169,2
7 Lämmöneristeet-
Värmeisoleringsvaror....................... 164,3 162,9
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror............. 130,8 178,2 127,5 180,4
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet -  
Kömpi, och ytbeklädnader.................. .... 177,6 174,7 197,1 182,8 182,8 173,0 198,5 . 182,9
3 Metallitarvikkeet -  Metallvaror........... 127,8 165,8 127,8 166,7
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarv. -  
Varor för murn., putsn., plattbekl.......... 180,0 180,7
41 Tiilet -  Mursten............................ 189,1 189,1
48 Laatat — Plattor............................ 172,6 175,3
49 Muut muuraustarvikkeet -




Varor för träarbeten........................ 175,8 170,4 173,6 169,3
61 Ikkunat -  Fönster........................... 193,7 190,5
62 Ovet -  Dörrar............................... 155,6 154,1
63 Puutavara-Trävaror....................... 160,2 170,4 158,8 169,3
64 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor.......... 174,0 174,7
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror............. 184,7 182,6 184,7 184,1
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning........ 164,1 177,1 164,1 177,6
92 Maalaus ja tasoitetyöt -
Mälning och sandspackling................. 216,7 218,8
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -  
Inredning, utrustning, anläggningar........ .... 177,6 195,9 194,8 182,8 195,3 194,5
1 Kaapistot -  Skäp........................... 211,5 210,5
2 Puutavara -Trävaror ....................... 147,7 146,9
3 Asuntokohtaiset laitteet -
Utrustning för bostäder.................... 188,4 188,4
4 Talokohtaiset laitteet-
Utrustning för speciella utrymmen......... 190,7 190,7
7 VSS-laitteet -  Skyddsrumsutrustning...... 229,1 229,1
18 Tilastokeskus
V u o s i - Ä r - Year 1990
Syyskuu -  September -  September 1 9 9 0  Lokakuu -  Oktober- October
Työ Aine Palvelu Kalusto Yh teen sä Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrustning Sum m a Arbete Material Tjänst Utrustning Sum m a
la) Ib) (0 (d) (e) la) (b) (0 (d) (e)
7. Konetekniset sivu-urakat -  
Maskintekniska sidoentreprenader.......... 230,1 190,5 218 ,8 206 ,0 230 ,8 191,1 218 ,8 206 ,6
1 LVV-työt—VS-arbeten....................... 2 5 1 ,4 167,8 195,7 252 ,2 167 ,5 195 .7
11 Lä mm i ty si a itteet—
Uppvärmningsanläggningar.................. 180,7 182 ,2
12 Vesi- ja viemärilaitteet -
Vatten- och avloppsanläggningar........... 159,9 158 ,5
2 Ilmastointi -  Ventilation .................... 220 ,2 225,1 224,1 222 ,4 225,1 224 ,5
3 Sähkötyöt -  El. installation.................. 200 ,6 229 .5 216,1 201 ,0 233 ,0 218 ,2
31 Johdot ja asennustarvikkeet -  
Ledningar och tillbehör ..................... 228 ,3 231 ,8
3 2 Laitteet-Utrustning ........................ 230 ,4 2 3 4 ,0






177 ,6 159 ,9 204 ,8 174,8 172 ,2 182 ,8 164 ,2 204 ,8 174,8 174 ,4
Tillfälliga anordningar ....................... 186 ,9 192 ,6
174,83 Koneet-Maskiner.......................... 174 ,8
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel........................ 135,8 141 .4
7 Kuljetukset-Transporter ................... 204 ,8 204 ,8
8 Muut-Övriga .............................. 158,7 158 ,7




... 225 ,7 190,9 211 ,8 232 ,3 191 ,6 216 ,0
Arbetsplatsens administration .............. ... 177 .6 204 ,9 182 ,8 206 .3
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten..... 177 ,6 158,2 182 ,8 158 .0
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat -  
Försäkringar, garantier, hyror ............... 196,3 196 ,6
8 Rak. tekn. töiden sosiaalikulut -  
Socialutgifter för byggn. tekn.arb........... ... 245 ,7 252 ,8
1 - 9 Rakentajan indeksi -  Byggarens index....... .. 207 ,8 190 ,0 196 ,6 173 ,5 194,1 212 ,3 190 ,8 197,7 173,5 195,7
1 -6 ,  8 - 9 Rakennustekniset työt -  
Byggnadstekniska arbeten .................. ... 200 ,5 190 ,0 192 ,8 173.5 191 ,6 206 ,3 190 ,7 194,1 173,5 193 ,4
7 .1 - 2 LVI-työt -  WS-arbeten ..................... ... 2 4 8 ,5 177 ,6 199,9 2 4 9 ,4 177 ,3 200 ,0
Indeksiehto -  osaindeksit -  Indexvillkor -  delindex
i s Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  
Varor för byggnadstekniska arbeten 190 ,0 190,7
2S LVI-tarvikkeet -  WS-varor 177 ,6 177 ,3
3S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita -  
Elvaror utan hushällsapparater 229 ,5 233 ,0
4S Maalaustarvikkeet -  Mâlningsvaror 242 ,3 242 ,3
Tilastokeskus 19
Building cost index 1980=100
Vuosi -A r-Y e a r 1990
Rakennuskustannusindeksi 1980=100
Byggnadskostnadsindex 1980=100
Marraskuu -  November - November Joulukuu -  December -  December
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä- Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrustning Summa Arbete Material Tjänst Utrustning Summa
la) Ibl (c) Id) le) (a) Ib) (0 Id) (e)
Kokonaisindeksi-Totalindex........................... .... 212,4 190,6 208,4 173,5 197,4 212,5 190,5 208,7 173,5 197,4
0. Rakennuttajan kustannukset -  
Byggherrens kostnader...................... 226,6 226,6 227,4 227,4
1 Suunnittelupalkkiot -
Projekteringsarvoden........................ 236,3 236,2
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden............... 237,3 239,3
3 Muut rakennuttajan kulut -  
Byggherrens övriga kostnader . ........... 181,6 181,6
1. Maarakennus -  Markbyggnad............. .... 182,8 169,2 184,3 176,1 182,8 168,3 184,2 175,6
2 Maankaivu -  Jordschaktning.............. 157,9 157,9
3 Louhinta -  Sprängning .................... 210,0 210,0
4 Paalutus -  Pälning......................... 153,6 156,4 153,6 156,4
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp ...................... 168,5 201,5 168,5 201,5
6 Täyttö ja tiivistys -
Äterfyllning och komprimering............. 175,1 172,9
192,27 Pintatyöt-Ytarbeten....................... 192.5
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus...... 177,9 177,9
2-3. Perustukset ja runko -
Grund och stomme ........................ .... 182,8 202,3 166,9 163,4 198,3 182,8 202,7 167,1 163,4 198,6
1 Muottitarvikkeet-Formmaterial .......... 166,0 159,4 163,4 166,0 159,4 163,4
2 Betonimassa -  Betongmassa.............. 189,5 189,5
3 Teräkset -  Armering....................... 132,0 132,0
4 Muuraustarvikkeet-Murningsvaror ...... 146,9 146,9
5 Elementit -Element ....................... 217,2 167,4 217,7 167,4
51 Runko- ja porraselementit -
Stom- och trappelement................... 201,3 201,6
52 Ulkoseinäelementit-
Ytterväggselement......................... 242,3 167,4 242,5 167,4
53 Tilaelementit-Volymelement............. 209,9 211,3
■ 6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten........................ 167,9 167,9
7 Lämmöneristeet-
Värmeisoleringsvaror....................... 165,2 165,5
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror............. 127,5 180,4 130,2 181,2
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet -  
Kömpi, och ytbeklädnader.................. .... 182,8 170,7 198,5 181,7 182,8 169,3 198,5 180,9
3 Metallitarvikkeet — Metallvaror........... 127,8 166,7 127,8 166,7
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarv. -  
Varor för murn., putsn., plattbekl.......... 180,7 180,7
41 Tiilet -  Mursten............................ 189,1 189,1
48 Laatat -  Plattor............................ 175,3 175,3
49 Muut muuraustarvikkeet -




Varor för träarbeten........................ 170,6 168,3 168,8 168,3
61 Ikkunat -  Fönster........................... 184,0 179.8
62 Ovet -  Oörrar............................... 155,0 155,7
63 Puutavara -  Trävaror....................... 158,2 168,3 158,2 168,3
64 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor.......... 175,1 176,1
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror............. 184,7 184,1 185,0 184,1
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning........ 164,1 177,6 164,1 177,6
92 Maalaus ja tasoltetyöt -
Mälning och sandspackling................. 218,8 218,8
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -  
Inredning, utrustning, anläggningar........ .... 182.8 194,6 193,9 182,8 194,4 193,7
1 Kaapistot -  Skäp........................... 209,3 208,9
2 Puutavara -Trävaror ....................... 146,9 146,9
3 Asuntokohtaiset laitteet -
Utrustning för bostäder.................... 188,4 188,4
4 Talokohtaiset laitteet-
Utrustning för speciella utrymmen......... 190,7 190,7
7 VSS-laitteet -  Skyddsrumsutrustning...... 229,1 229,1
20 Tilastokeskus
V uos i- A r - Y e a r  1990
Marraskuu -  November- November Joulukuu -  December -  December
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrustning Summa Arbete Material Tjänst Utrustning Summa
(ai Ib) ie) (dl (e) la) (b) (c) (d) (el
7. Konetekniset sivu-urakat -  
Maskintekniska sidoentreprenader.......... 231,3 191,3 218,8 206,9 231,5 191,3 218,8 206,9
1 LVV-työt—VS-arbeten....................... 253,0 168,0 196,3 253,5 167,9 196,4
11 Lämmityslaitteet—
Uppvärmningsanläggningar.................. 183,0 183,0
12 Vesi- ja viemärilaitteet -
Vatien- och avloppsanläggningar........... 158,8 158,7
2 Ilmastointi -  Ventilation .................... .. 222,4 225,1 224,5 222,4 225,1 224,5
3 Sähkötyöt -  El. installation.................. 201,0 232,6 217,9 201,0 232,6 217,9
31 Johdot ja asennustarvikkeet -  
Ledningar och tillbehör ..................... 230,8 230,8
32 Laitteet— Utrustning ........................ 234,0 234,0
4 Hissityöt — Hissarbeten..................... 218,8 218,8 218,8 218,8
8. Työmaan käyttökustannukset -  
Arbetsplatsens driftskostnader.............. ... 182,8 164,0 204,8 174,8 174,3 182,8 163,9 204,8 174,8 174,3
1 Väliaikaiset rakenteet -
Tillfälliga anordningar ....................... 192,4 192,1
3 Koneet -  Maskiner........................... 174,8 174,8
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedei..........  ........... 141,0 141,0
7 Kuljetukset-Transporter ................... 204,8 204,8
8 Muut-Övriga .............................. 158,7 158,7
9. Työmaan yhteiskustannukset -  
Arbetsplatsens kollektiva kostnader......... .. 232,3 192,0 216,2 232,3 192,0 216,2
1 Työmaan hallinto -
Arbetsplatsens administration .............. ... 182,8 206,3 182,8 206,3
2 Avustavat työt -  Extraordinary arbeten..... 182,8 158,1 182,8 158,1
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat -  
Försäkringar, garantier, hyror ............... 198,2 198,3
8 Rak. tekn. töiden sosiaalikulut-  
Socialutgifter för byggn. tekn.arb........... .. 252,8 252,8
1-9 Rakentajan indeksi -  Byggarens index....... 212,4 190,6 197,7 173,5 195,6 212,5 190,5 197,7 173,5 195,5
1-6, 8-9 Rakennustekniset työt -  
Byggnadstekniska arbeten .................. .. 206,3 190,5 194,0 173,5 193,3 206,3 190,3 194,0 173,5 193,2
7.1-2 LVI-työt -  WS-arbeten ..................... .. 250,1 177,8 200,5 250,6 177,7 200,6
In d e k s ie h t o  -  o s a in d e k s i t  -  In d e x v i l lk o r  -  d e l in d e x
is Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  
Varor för byggnadstekniska arbeten 190.5 190.3
2S LVI-tarvikkeet -  VVS-varor 177,8 177,7
3S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita -  
Elvaror utan hushällsapparater 232,6 232.6
4S Maalaustarvikkeet -  Mâlningsvaror 242,3 242.3
Tilastokeskus 21
Building cost index 1980=100
Rakennuskustannusindeksi 1980=100
Byggnadskostnadsindex 1980=100
V u o s i-A r -Y e a r  1990
Kokonaisindeksi-Totalindex.............




2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ..












(a) Ib) lei Idi (e)
205 ,7 188,5 204 ,8 172 ,9 194,1




1. Maarakennus -  Markbyggnad ......
2 Maankaivu -  Jordschaktning ......
3 Louhinta -  Sprängning .............
4 Paalutus -  Pälning..................
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp...............
6 Täyttö ja tiivistys -
Äterfyllning och komprimering .....
7 Pintatyöt -Ytarbeten ...............










2-3. Perustukset ja runko -
Grund och stomme.................
1 Muottitarvikkeet — Formmaterial ..
2 Betonimassa -  Betongmassa .....
3 Teräkset -  Armering ..............
4 Muuraustarvikkeet -  Murningsvaror
5 Elementit -  Element ..............































4-5. Täydentävät ja pintarakenteet -
Kömpi, och ytbeklädnader...........
3 Metallitarvikkeet -  Metallvaror .....
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarv. -
Varor för murn., putsn., plattbekl.....
41 Tiilet -  Mursten......................
48 Laatat -  Plattor ......................
49 Muut muuraustarvikkeet -





61 Ikkunat -  Fönster.....................
62 Ovet -  Dörrar........................
63 Puutavara -  Trävaror.................
64 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor___
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror......
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning ..
























6. Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar ...................................  176,0 195,2
1 Kaapistot -  Skäp ....................................................... 210,4
2 Puutavara-Trävaror ................................................... 147,3
3 Asuntokohtaiset laitteet -
Utrustning för bostäder................................................  188,4
4 Talokohtaiset laitteet -
Utrustning för speciella utrymmen....................................  190,7
7 VSS-laitteet — Skyddsrumsutrustning................................... 227,2
194,1
22 Tilastokeskus i^ i
V uosi- Â r - Year 1990
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrustning Summa
(a) Ib) (c) (dl (e)
7. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader..................... .............. 227,2 189,1 217,3 204,1




Vatten- och avloppsanläggningar ....................... 159,5
2 Ilmastointi -  Ventilation................................. ...... ;......  217,1 220,6 219,9
3 Sähkötyöt-El. installation ............................. .............. 200,2 227,6 214,8
31 Johdot ja asennustarvikkeet -
Ledningar och tillbehör.................................. 226,6
32 Laitteet-Utrustning ................................... 228,3
4 Hissityöt — Hissarbeten ................................. 217,3 217,3
8. Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader ......................... .............. 176,0 158,1 204,8 174,1 171,0
1 Väliaikaiset rakenteet -
Tillfälliga anordningar .................................. 186,2
3 Koneet -  Maskiner...................................... 174,1
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel ................................... 132.1
7 Kuljetukset -  Transporter................................ 204,8
8 Muut -  Övriga........................................... 158,4
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader.................... ..............  223,7 188,7 209,7
1 Työmaan hallinto -
Arbetsplatsens administration.......................... .............. 176,0 201,8
2 Avustavat työt -  Extraordinary arbeten................ .............. 176,0 158,0
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat -
Försäkringar, garantier, hyror............................ 194,1
8 Rak. tekn. töiden sosiaalikulut-
Socialutgifter för byggn. tekn.arb ....................... .............. 243,5
1-9 Rakentajan indeksi -  Byggarens index................... ..............  205,7 188,5 194,9 172,9 192,4
1-6, 8-9 Rakennustekniset työt -
Byggnadstekniska arbeten ............................. .............. 198,6 188,3 191,1 172,9 190,0
7.1-2 LVI-työt -  WS-arbeten.................................. .............. 244,0 176,4 197,6
indeksiehto -  osaindeksit -  Indexvillkor -  delindex
1S Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -
Varor för byggnadstekniska arbeten 188,3
2S LVI-tarvikkeet — WS-varor 176,4
3S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita -
Elvaror utan hushâllsapparater 227,6
4S Maalaustarvikkeet — Mâlningsvaror 237,4
Tilastokeskus 23
Pientalon rakennuskustannusindeksin 1980=100 pääryhmien painorakenne (0/00)
Viktstrukturen (0/00) av byggnadskostnadsindex för smähus 1980=100 huvudgrupper
Weight structure (0/00) of the major groups of the building cost index for single-unit dwellings 1980= 100
Työ Aine Palvelu Yhteensä
Arbete Material Tjänst Summa
Labour Material Services Total
la) (b) (c) (a+b+c)
Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index 265 570 165 1 000
0. Rakennuttajan kustannukset -  Byggherrens kostnader -
Employer's costs ..................................................................
1 Suunnittelupalkklot -  Projekterlngsarvoden -  Design fees ......................
2 Rakennusaikaiset korot -  Räntor under byggnadstiden -
Interest during construction ......................................................
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens övriga kostnader -
Employer's other costs ...........................................................
1. Maarakennus -  Markbyggnad -  Earth work......................................
2 Raivaus ja maankaivu -  Röjning och jordschaktning -
Clearing and soil excavation......................................................
5 Salaojitus ja viemäröinti -  Dränering och avlopp -  Drainage and sewerage.....
6 Täyttö ja tasaus -  Äterfyllning och utjämning -  Filling and levelling ............
7 Tontin pintatyöt -  Ytarbeten pä byggnadstomten -  Site finishing ...............
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus -  Outside equipment ......................
2. Perustukset -  Grund -  Foundations...............................................
1 Muottitarvikkeet -  Formmaterial -  Mould equipment ............................
2 Betonimassa -  Betongmassa -  Concrete ........................................
3 Teräkset -  Armering -  Reinforceing steel........................................
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror -  Heat insulation .......................
8 Kosteuseristeet — Fuktisoleringsvaror — Damp proofing..........................
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet -  Stomkonstruktioner, kompletterande och 
ytbeklädnader -  Frame, supplementary and surface structures...................
3 M eta 11 ita rvikkeet -  Metallvaror -  Hardware......................................
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet -  Varor för murning och putsning -
Masonry and plaster materials....................................................
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten -  Woodworking materials ..............
61 Ikkunat -  Fönster -  Windows...... ..............................................
62 Ovet -  Dörrar -  Doors.............................................................
63 Puutavara -  Trävaror -  Timber....................................................
64 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor -  Construction boards .........................
7 Lämmöneristeet-Värmeisoleringsvaror-Heat insulation .......................
8 Vesi- ja kosteuseristeet -  Vatten- och fuktisoleringsvaror -
Water and damp proofing.........................................................
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning -  Flooring ...................................
92 Maalaustyöt -  Mälningsarbeten -  Painting work.................................
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -  Inredning, utrustning, anläggningar -
Fixtures and equipment...........................................................
1 Kalusteet -  Inredning -Fixtures ..................................................
2 Varusteet -  Utrustning -  Accessories ............................................
3 Laitteet -  Anläggningar -  Equipment ............................................
7. Konetekniset sivu-urakat -  Maskintekniska sidoentreprenader -
Sida contracts: mechanical engineering...........................................
1 Lämpö-,vesi- ja viemärityöt -  Värme-, vatten- och avloppsarbeten-
Heating am pluming ..............................................................
11 Lämmitysjärjestelmä -  Uppvärmningsanläggningar -  Heating system ...........
12 Vesi- ja viemärilaitteet -  Vatten- och avloppsanläggningar -
Water supply and sewerage systems ............................................
2 llmanvaihtotyöt -  Ventilationsarbeten -  Ventilation.............................








































8. Työmaan käyttökustannukset -  Arbetsplatsens driftskostnader -
Building site operating costs............... .......................................
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset — Tiiifälliga anordningar och installationer-
Temporary structures and installations............................................
4 Työkalut.välineet ja käyttöta rvi kkeet -  Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial -
Tools, equipment and supplies ....................................................
6 Käyttö- ja voiteluaineet -  Driv- och smörjmedel. -  Fuel and lubricants...........
7 Kuljetukset-Transporter-Transports ...........................................
9. Työmaan yhteiskustannukset -  Arbetsplatsens kollektiva kostnader -
Building site overheard costs......................................................
1 Työnjohto -  Arbetsledning -  Supervision.........................................
2 Avustavat työt -  Extraordinary arbeten -  Auxiliary works........................
6 Vakuutukset -  Försäkringar -  Incurances.........................................
8 Rakennustekn. töiden sosiaalikulut -  Socialutgifter för byggnadstekn. arbeten -
Social expenditure related to constrution work...................................
1-9 Pientalorakentajan indeksi -Smâhusbyggarens index -
Index for single-unit dwelling builders...........................................
1-6,8-9 Pientalon rakennustekniset työt -  Byggnadstekniska arbeten i smähus -
Construction work on single-unit dwellings .......................................
7.1-2 Pientalon LVI-työt -  WS-arbeten i smâhus -
Heating, pluming and ventilation work on single-unit dwellings .................
Työ Aine Palvelu Yhteensä
Arbete Material Tjänst Sum m a
Labour Material Services Total











265 570 115 950




Building cost index for single-unit dwellings 1980= 100
V u o s i-A r -Year 1990
Pientalon rakennuskustannusindeksi 1980=100
Byggnadskostnadsindex för smähus 1980=100
Tammikuu -  Januari -  January
Työ A ine Palvelu Yhteensä  
Arbete Material Tjänst Sum m a
(a) (b| (c) (a+b+c)
Helmikuu -  Februari -  February
Työ Aine Palvelu Yhteen sä  
Arbete Material Tjänst Sum m a
(a) (b) (c| (a+b+c)
Kokonaisindeksi -  Totalindex.................................................... . 193 ,4 177,1 189,7 183,5 193,6 177 ,4 189 ,8 183,7
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader.........................  ................. 212 ,4 212 ,4 212 ,9 212 ,9
1 Suunnittelupalkkiot-Projekteringsarvoden......................... 220 ,5 221 ,3
2 Rakennusaikaiset korot-Räntor under byggnadstiden.............. 216,1 216 ,4
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens övriga kostnader......... 191,2 191 ,2
1. Maarakennus -  Markbyggnad ...................................... . 166 ,0 166 ,4 156,3 163,1 166,0 168 ,8 156,3 164,1
2 Raivaus ja maankaivu -  Röjning och jordschaktning ............... 156,3 156,3
5 Salaojitus ja viemäröinti -  Dränering och avlopp................... 152 ,4 152 ,4
6 Täyttö ja tasaus -  Âterfyllning och utjämning ..................... 169,2 177 ,6
7 Tontin pintatyöt -  Ytarbeten pä byggnadstomten................... 188 ,0 190 ,5
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus............................... 160 ,5 160,7
2. Perustukset -  Grund ................................................ . 166,0 154 ,4 157 ,9 166,0 154 ,5 157,9
1 Muottitarvikkeet -  Formmaterial ................................... 163 ,4 163 ,8
2 Betonimassa -  Betongmassa....................................... 184 ,0 184 ,0
3 Teräkset -  Armering................................................ 132 ,9 132 ,9
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror...... ..................... 119 ,5 119 ,5
8 Kosteuseristeet — Fuktisoleringsvaror .............................. 118 ,9 118 ,9
3 -5 . Runko-, täydentävät ja pintarakenteet -
Stomkonstruktioner, kompletterande och ytbeklädnader........... . 166 ,0 164 ,4 185 ,4 169,3 166,0 164.6 185 ,4 169 ,4
3 Metallitarvikkeet — Metallvaror..................................... 137 ,7 137.7
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet -  Varor för murning och putsning . 182 ,6 182 ,6
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten ........................... 163 ,8 164 ,0
61 Ikkunat -  Fönster................................................... 192,7 192 ,7
62 Ovet -  Dörrar........................................................ 158 ,0 157 ,4
63 Puutavara -  Trävaror................................................ 156 ,5 157,0
6 4 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor................................... 165,1 165,1
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror........................... 173 ,4 173 ,6
8 Vesi- ja kosteuseristeet -  Vatten- och fuktisoleringsvaror.......... 175,8 175 ,8
91 Lattianpää I lystys -  Golvbeläggning................................. 167,5 167 ,5
92 Maalaustyöt -  Mâlningsarbeten ................................... 213 ,0 213 ,0
6. Kalusteet, varusteet, laitteet-
Inredning, utrustning, anläggningar........... .................... . 166,0 194,2 192 ,9 166,0 194,5 193,2
1 Kalusteet -  Inredning .............................................. 209 ,2 209 ,7
2 Varusteet-Utrustning ............................................ 160 ,4 160,7
3 Laitteet-Anläggningar ........................................... 175 ,0 175 ,0
7. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader ............................... . 216 ,6 206 ,3 209 ,4 2 1 7 ,4 206 ,4 209 ,7
1 Lämpö-,vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten- och avloppsarbeten .............................. . 228,1 200,2 207 ,2 229 .4 200,2 207 ,5
11 Lämmitysjärjestelmä -  Uppvärmningsanläggningar............... 220 ,7 220 ,7
12 Vesi- ja viemärilaitteet -  Vatten- och avloppsanläggningar ...... 157 ,9 157 ,9
2 Ilmanvaihtotyöt -  Ventilationsarbeten............................. . 206 ,7 202,0 203 ,4 206 ,7 203 ,7 204 ,6
3 Sähkötyöt -  El. installation........................................ . 198 ,6 232 ,3 217 ,3 198,6 232 ,3 217 ,3
8. Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader..................................... . 166 ,0 160 ,2 161,1 166 ,0 159 ,7 160,7
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset -
Tillfälliga anordningar och installationer.......................... 147 ,0 147,3
4 Työkalut.välineet ja käyttötarvikkeet -
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial.......................... 159,6 159 ,6
6 Käyttö- ja voiteluaineet -  Driv- och smörjmedel.................... 129 ,8 127 ,4
7 Kuljetukset-Transporter.......................................... 204 ,8 204 ,8
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader............................... . 224 ,5 181 ,4 215 ,4 224 ,5 182,3 215 ,6
1 Työnjohto-Arbetsledning ........................................ 191,2 191 ,2
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten .......................... . 166 ,0 168,2 166 ,0 170,2
6 Vakuutukset-Försäkringar ....................................... 179 ,3 180,7
8 Rakennustekn. töiden sosiaalikulut -
Socialutgifter för byggnadstekn. arbeten.......................... . 229 ,6 229 ,6
1 - 9 Pientalorakentajan indeksi -Smâhusbyggarens index ............. . 193 ,4 177,1 179,8 182,0 193 ,6 177 ,4 179 ,8 182,2
1 -6 ,  8 - 9 Pientalon rakennustekniset työt-
Byggnadstekniska arbeten i smähus .............................. . 187,1 168 ,2 179,8 175,1 187,1 168 ,5 179,8 175,3
7 .1 - 2 Pientalon LVI-työt -  WS-arbeten i smähus........................ . 226 ,3 200 ,3 206 ,9 227 ,6 200 ,4 207 ,3
26 Tilastokeskus i j f y
Building cost index single-unit dwellings 1980=100
V u o s i-Ä r -Year 1990
Pientalon rakennuskustannusindeksi 1980=100
Byggnadskostnadsindex för smähus 1980=100






















Kokonaisindeksi -Totaiindex................................................... 193,7 .178,1 191,1 184,4 205,7 179,3 196,6 189,2
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ............................................ 214,9 214,9 221,8 221,8
1 Suunnittelupalkkiot —Projekteringsarvoden ........................ 221,7 226,1
2 Rakennusaikaiset korot -Räntor under byggnadstiden............. 223,9 229,6
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens övriga kostnader ....... 191,2 204,9
1. Maarakennus -  Markbyggnad...................................... 166,0 168,8 156,3 164,1 177,6 168,9 157,0 167,6
2 Raivaus ja maankaivu -  Röjning och jordschaktning............... 156,3 157,0
5 Salaojitus ja viemäröinti -  Oränering och avlopp .................. 152,5 152,5
6 Täyttö ja tasaus -  Äterfyllning och utjämning..................... 177,6 177,6
7 Tontin pintatyöt -  Ytarbeten pä byggnadstomten.................. 190,5 190,5
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus .............................. 160,7 161,1
2. Perustukset -  Grund ............................................... 166,0 156,0 159,0 177,6 156,3 162,7
1 Muottitarvikkeet -  Formmaterial................................... 163,8 164,7
2 Betonimassa -  Betongmassa ...................................... 190,0 190,0
3 Teräkset -  Armering ............................................... 129,6 129,6
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror .......................... 119,5 119,5
8 Kosteuseristeet — Fuktisoleringsvaror.............................. 118,9 118,9
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet-
Stomkonstruktioner, kompletterande och ytbeklädnader .......... 166,0 165,4 186,5 170,1 177,6 166,9 192,5 174,6
3 Metallitarvikkeet -  Metallvaror ................................... 137,7 137,7
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet -  Varor för murning och putsning .. 184,2 184,4
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten............................ 164,8 166,3
61 Ikkunat -  Fönster................................................... 196,8 201,4
62 Ovet -  Dörrar....................................................... 158,3 160,7
63 Puutavara -  Trävaror............................................... 157,0 157,8
64 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor .................................. 165,4 165,4
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror .......................... 173,6 176,6
8 Vesi- ja kosteuseristeet -  Vatten- och fuktisoleringsvaror......... 175,9 183,6
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning ................................ 170,8 174,6
92 Maalaustyöt -  Mälningsarbeten................................... 213,0 219,5
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar ................................ 166,0 197,1 195,7 177,6 196,9 196,0
1 Kalusteet -  Inredning .............................................. 214,2 214,0
2 Varusteet -  Utrustning ............................................ 160,7 160,7
3 Laitteet -  Anläggningar............................................ 175,0 175,0
7. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader................................. 218,0 206,3 209,8 226,0 207,3 212,9'
1 Lämpö-,vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten- och avloppsarbeten................................ 229,4 200,2 207,6 240,6 200,4 210,5
11 Lämmitysjärjestelmä -  Uppvärmningsanläggningar ............... 220,7 220,7
12 Vesi- ja viemärilaitteet -  Vatten- och avloppsanläggningar....... 158,1 158,6
2 Ilmanvaihtotyöt -  Ventilationsarbeten............................. 218,5 203,7 208,1 229,2 203,7 211,3
3 Sähkötyöt -  El. installation........................................ 198,6 231,3 216,7 200,6 236,1 220,3
8. Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader..................................... 166,0 159,8 160.8 177,6 160,5 163,2
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset-
Tillfälliga anordningar och installationer........................... 147,3 148,6
4 Työkalut,välineet ja käyttötarvikkeet -
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial .................. ...... 160,8 160,8
6 Käyttö- ja voiteluaineet -  Driv- och smörjmedel.................... 125,6 127,8
7 Kuljetukset -  Transporter .......................................... 204,8 204,8
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader................................ 224,5 182,4 215,7 240,3 189,7 229,6
1 Työnjohto -  Arbetsledning .............................. .......... 191,2 204,9
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten............................ 166,0 170,5 177,6 171,5
6 Vakuutukset -  Försäkringar........................................ 180,9 181,5
8 Rakennustekn. töiden sosiaalikulut -
Socialutgifter för byggnadstekn. arbeten.......................... 229,6 245,7
1-9 Pientalorakentajan indeksi -Smähusbyggarens index.............. 193,7 178,1 180,7 182,8 205,7 179,3 185,7 187,4
1-6, 8-9 Pientalon rakennustekniset työt-
Byggnadstekniska arbeten i smähus................................ 187,1 169,5 180,7 176,0 200,2 170,8 185,7 181,1
7.1-2 Pientalon LVI-työt -  WS-arbeten i smähus........................ 228,6 200,5 207,6 239,7 200,6 210,6
Tilastokeskus 1 ^ 1 27
Building cost index for single-unit dwellings 1980=100
V u o s i-A r -Year 1990
Pientalon rakennuskustannusindeksi 1980=100
Byggnadskostnadsindex för smähus 1980=100
Toukokuu -M a j - May Kesäkuu -J u n i- June
Työ Aine Palvelu Yhteensä Työ Aine Palvelu Yhteen sä
Arbete Materia! Tjänst Sum m a Arbete Material Tjänst Sum m a
(a) (b| (c) (a+b+c) (a) (bl (0 (a tb + c )
Kokonaisindeksi-Totalindex.................................................... . 205 ,8 179 ,8 196 ,9 189,5 205 ,9 179 ,3 196 ,8 189 ,2
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader.........................  .................. 222 ,5 222 ,5 222,3 222 ,3
1 Suunnittelupalkkiot-Projekteringsarvoden . ....................... 226 ,4 229 ,3
2 Rakennusaikaiset korot -Räntor under byggnadstiden.............. 231 ,7 224 ,4
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens övriga kostnader......... 204 ,9 204 ,9
1. Maarakennus -  Markbyggnad ...................................... . 177,6 169,8 157 ,0 168,0 177,6 170 ,4 157,0 168,2
2 Raivaus ja maankaivu -  Röjning och jordschaktning ............... 157 ,0
155 ,3
157,0
5 Salaojitus ja viemäröinti -  Dränering och avlopp................... 153,5
6 Täyttö ja tasaus -  Äterfyllning och utjämning ..................... 179,3 179 ,3
7 Tontin pintatyöt -  Ytarbeten pä byggnadstomten................... 191,0 191 ,0
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus............................... 161 ,4 161,1
2. Perustukset -  Grund ................................................ . 177,6 156,8 163,1 177,6 156 ,2 162 ,6
1 Muottitarvikkeet -  Formmaterial ................................... 167,3 167 ,6
2 Betonimassa -  Betongmassa....................................... 190,0 190 ,0
3 Teräkset-Armering................................................ 132,0 132 ,0
7 ¡ liämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror............................ 119,5 116,1
8 -Kosteuseristeet—Fuktisoleringsvaror .............................. 109,8 109 ,8
3 - 5 . Runko-, täydentävät ja pintarakenteet -
Stomkonstruktioner, kompletterande och ytbeklädnader........... . 177,6 167,8 192,5 175,2 177,6 167 ,0 192,5 174,7
3 Metallitarvikkeet — Metallvaror..................................... 137,7 137,7
4 'Muuraus- ja rappaustarvikkeet -  Varor för murning och putsning . 184 ,4 184 ,4
6 : Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten ............................ 167,3 166,3
61 Ikkunat -  Fönster................................................... 2 0 1 ,4 198 ,9
6 2 Dvet -  Dörrar........................................................ 159 ,5 158 ,6
6 3 -Puutavara -  Trävaror................................................ 160 ,0 159 ,6
6 4 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor................................... 165 ,4 163 ,6
7 liämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror............................ 177 ,4 177 ,8
8 •Vesi- ja kosteuseristeet -  Vatten- och fuktisoleringsvaror......... 183,6 183,6
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning.....  ........................ 174,6 174,6
92 ‘Maalaustyöt-Mälningsarbeten .................................. 219 ,5 219 ,5
6. • Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar................................. . 177,6 196 ,5 195,6 177 ,6 195 ,5 194,7
1 ‘Kalusteet -  Inredning .............................................. 213,1 211 ,3
2 Varusteet -  Utrustning .............................................. 161 ,6 161 ,8
3 Laitteet -  Anläggningar ........................................... 175 ,0 175 ,0
7. Konetekniset sivu-urakat -
MaSkintekniska sidoentreprenader ............................... . 226 ,4 2 0 7 ,4 213,1 226 ,9 207 ,6 213 ,4
1 Lämpö-.vesi-ja viemärityöt-
Värme-, vatten- och avloppsarbeten .............................. . 241 ,4 200 ,5 210 ,8 242,1 200 ,6 211 ,0
11 Lämmitysjärjestelmä -  Uppvärmningsanläggningar............... 220 ,7 220 ,8
12 Vesi- ja viemärilaitteet -  Vatten- och avloppsanläggningar ...... 158 ,8 158 ,9
2 Ilmanvaihtotyöt -  Ventilationsarbeten............................. . 229 ,2 203 ,7 211 ,3 229 ,2 203 ,7 211 ,3
3 Sähkötyöt -  El. Installation......................................... . 200 ,6 236 ,4 220 ,5 200 ,6 236 ,9 220 ,8
8. Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader..................................... . 177,6 160 ,4 163,1 177 ,6 160,1 162 ,8
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset -
Tillfälliga anordningar och installationer.......................... 149 ,0 148 ,6
4 Työka I ut.vä I i neet ja käyttötarvikkeet -
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial.......................... 160 ,8 160 ,8
6 Käyttö- ja voiteluaineet -  Driv- och smörjmedel.................... 126 ,9 125 ,8
7 Kuljetukset -  Transporter.......................................... 204 ,8 204 ,8
'9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader............................... . 240,3 190 ,8 229 ,9 240 ,3 191,1 229 ,9
1 Työnjohto — Arbetsledning ......................................... 2 0 4 ,9 204 ,9
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten .......................... . 177,6 172 ,8 177 ,6 173 ,4
6 Vakuutukset -  Försäkringar ....................................... 186 ,2 186 ,6
8 Rakennustekn. töiden sosiaalikulut -
Socialutgifter för byggnadstekn. arbeten.......................... . 245 ,7 245 ,7
1-9 Pientalorakentajan indeksi -Smáhusbyggarens index ............. . 205 ,8 179 ,8 185,7 187 ,8 205 ,9 179 ,3 185,7 187 ,5
1-6. 8-9 Pientalon rakennustekniset työt -
Byggnadstekniska arbeten i smähus .............................. . 200 ,2 171 ,4 185,7 181 ,4 200 ,2 170 ,7 185,7 181,1
7.1-2 Pientalon LVI-työt -  WS-arbeten i smähus........................ . 240 ,4 200 ,7 210 ,8 241,1 200 ,8 211,1
28 Tilastokeskus ¡0 1
Building cost index for single-unit dwellings 1980= 100
V u o s i-A r -Year 1990
Pientalon rakennuskustannusindeksi 1980=100
Byggnadskostnadsindex för smähus 1980=100
Heinäkuu -  Juli- July Elokuu -  Augusti - August
Työ Aine Palvelu Yhteensä Työ Aine Palvelu Yhteensä
Arbete Material Tjänst Summa Arbete Material Tjänst Summa
(a) (b) (c) (a+b+c) (a] Ibl (c) (a+b+c)
Kokonaisindeksi -Totalindex.................................................. 206,0 179,8 197,2 189,6 206,1 180,2 197,2 189,9
0. Rakennuttajan kustannukset-
Byggherrens kostnader ............................................ 222,5 222,5 222,4 222,4
1 Suunnitteiupalkkiot -Projekteringsarvoden ........................ 230,5 231,2
2 Rakennusaikaiset korot -Räntor under byggnadstiden............. 222,5 220,7
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens övriga kostnader ....... 204,9 204,9
1. Maarakennus -  Markbyggnad...................................... 177,6 170,4 157,0 168,2 177,6 170.4 157,0 168,3
2 Raivaus ja maankaivu -  Röjning och jordschaktning............... 157,0 157,0
5 Salaojitus ja viemäröinti -  Dränering och avlopp .................. 155,3 155,3
6 Täyttö ja tasaus -  Âterfyllning och utjämning...................... 179,3 179,3
7 Tontin pintatyöt -  Ytarbeten pä byggnadstomten.................. 191.0 188,1
8 Ulkovarusteet- Utrustning utomhus .............................. 161,0 165,4
2. Perustukset -  Grund ............................................... 177,6 156,0 162,5 177,6 155,2 162,0
1 Muottitarvikkeet -  Formmaterial................................... 166,8 163,6
2 Betonimassa -  Betongmassa ...................................... 190,0 190,0
3 Teräkset -  Armering ............................................... 132,0 132,6
7 Lämmöneristeet-Värmeisoleringsvaror ........................ 116,1 116,1
8 Kosteuseristeet- Fuktisoleringsvaror.............................. 109,8 109,8
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet-
Stomkonstruktioner, kompletterande och.ytbeklädnader .......... 177,6 166,9 193,1 174,8 177,6 165,9 193,1 174,2
3 Metallitarvikkeet -  Metallvaror ................................... 140,9 140,9
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet -  Varor för murning och putsning .. 184,4 184,4
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten............................ 166,0 164,7
61 Ikkunat -  Fönster................................................... 198,9 193,9
62 Ovet-Dörrar...................................................... 158,6 157,3
63 Puutavara -  Trävaror............................................... 159,0 156,9
64 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor .................................. 163,6 169,1
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror ........................... 178,6 178,6
8 Vesi- ja kosteuseristeet -  Vatten- och fuktisoleringsvaror......... 183,6 183,6
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning ................................ 176,4 176,4
92 Maalaustyöt -  Mâlningsarbeten................................... 219,5 219,5
6. Kalusteet, varusteet, laitteet-
Inredning, utrustning, anläggningar ................................ 177,6 194,0 193,2 177,6 196,5 195,7
1 Kalusteet -  Inredning ............................................. 208,8 213,2
2 Varusteet -  Utrustning ............................................ 161,8 161,8
3 Laitteet -  Anläggningar............................................ 175,0 175,0
7. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader................................. 227,3 210,2 215,3 227,8 212,9 217,4
1 Lämpö-,vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten- och avloppsarbeten............................ 242,9 204,0 213,8 243,6 206,9 216,1
11 Lämmitysjärjestelmä -  Uppvärmningsanläggningar ............... 225,8 230,0
12 Vesi- ja viemärilaitteet -  Vatten- och avloppsanläggningar....... 159,2 159,2
2 Ilmanvaihtotyöt — Ventilationsarbeten............................. 229,2 203,9 211,5 229,2 209,1 215,1
3 Sähkötyöt -  EL installation........................................ 200,6 237,0 220,8 200,6 238,5 221,6
8. Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader..................................... 177,6 160,7 163,3 177,6 161,5 lb4,U
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset -
Tillfälliga anordningar och installationer.......................... 148,4 147,7
4 Työkalut,välineet ja käyttötarvikkeet -
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial ........................... 160,8 160,8
6 Käyttö- ja voiteluaineet -  Driv- och smörjmedel.................... 128,7 133,4
7 Kuljetukset -  Transporter ...................................... . 204,8 204,8
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader. .............................. . 240,3 190,8 229,9 240,3 190,8 229,9
1 Työnjohto -  Arbetsledning ........................................ 204,9 204,9
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten............................ 177,6 172,7 177,6 172,5
6 Vakuutukset -  Försäkringar................................... I ... 186,3 186,7
8 Rakennustekn. töiden sosiaalikulut -
Socialutgifter för byggnadstekn. arbeten.......................... 245,7 245,7
1-9 Pientalorakentajan indeksi -Smähusbyggarens index.............. . 206,0 179.8 186,2 187,9 206,1 180,2 186.2 188,2
1-6, 8-9 Pientalon rakennustekniset työt-
Byggnadstekniska arbeten i smähus................................ . 200,2 170,5 186,2 181,0 200,2 170,3 186,2 180,9
7.1-2 Pientalon LVI-työt — WS-arbeten i smähus........................ . 241,8 204,0 213,6 I 242,5 207,0 216,0
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-  September -  September







-  Oktober -  October
Aine Palvelu Yhteensä 
Material Tjänst Summa
(b| (c) (a+b+c)
Kokonaisindeksi-Totalindex.................................................... . 206,2 180.1 197,9 190,0 211,0 180,4 199,4 191,7
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader............................................. 222,7 222,7 224,7 224,7
1 Suunnittelupalkkiot —Projekteringsarvoden .-........................ 231,3 233,3
2 Rakennusaikaiset korot-Räntor under byggnadstiden.............. 221,6 224,5
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens övriga kostnader......... 204,9 206,3
1. Maarakennus -  Markbyggnad ........... .......................... . 177,6 169,8 157,0 168,0 182,8 169,7 157,9 169,8
2 Raivaus ja maankaivu -  Rfljning och jordschaktning ............... 157,0 157,9
5 Salaojitus ja viemäröinti -  Oränering och avlopp................... 155,3 155,3
6 Täyttö ja tasaus -  Äterfyllning och utjämning ..................... 177,1 177,1
7 Tontin pintatyöt -  Ytarbeten pä byggnadstomten................... 187,4 187,4
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus............................... 165,2 165,0
2. Perustukset -  Grund ................................................ . 177,6 155,2 161,9 182,8 154,1 162,7
1 Muottitarvikkeet -  Formmaterial ................................... 163,6 164,8
2 Betonimassa -  Betongmassa....................................... 190,0 190,0
3 Teräkset -  Armering................................................ 132,6 132,6
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror............................ 116,1 110,3
8 Kosteuseristeet- Fuktisoleringsvaror .............................. 109,8 104,4
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet -
Stomkonstruktioner, kompletterande och ytbeklädnader........... . 177,6 165,6 194,3 174,3 182,8 164,5 195,7 175,0
3 Metallitarvikkeet — Metallvaror.................................... 140,9 140,9
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet -  Varor för murning och putsning .. 184,4 184,4
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten ............................ 164,3 163,1
61 Ikkunat — Fönster.................................................... 193,7 190,5
62 Ovet -  Dörrar........................................................ 160,4 158,7
63 Puutavara -  Trävaror................................................ 155,3 154,2
64 Rakennuslevyt-Byggnadsskivor................................... 169,1 170,2
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror............................ 178,6 177,8
8 Vesi- ja kosteuseristeet -  Vatten- och fuktisoleringsvaror.......... 183,6 185,1
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning................................. 176,4 176,9
92 Maalaustyöt -  Mälningsarbeten ................................... 223,1 225,2
6. Kalusteet, varusteet, laitteet-
Inredning, utrustning, anläggningar................................. . 177,6 196,2 195,3 182,8 195,6 195,0
1 Kalusteet -  Inredning ............................................... 212,6 211,6
2 Varusteet -  Utrustning .............................................. 161,4 161,0
3 Laitteet-Anläggningar ........................................... 175,0 175,0
7. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader ................................. . 228,2 213,0 217,6 229,1 216,2 220,1
1 Lämpö-,vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten- och avloppsarbeten .............................. . 244,4 206,8 216,3 245,2 209,9 218,8
11 Lämmitysjärjestelmä -  Uppvärmningsanläggnlngar ............... 230,0 235,0
12 Vesi- ja viemärilaitteet -  Vatten- och avloppsanläggningar ...... 159,2 158,3
2 Ilmanvaihtotyöt -  Ventilationsarbeten............................. . 229,2 209,1 215,1 233,3 209,1 216,3
3 Sähkötyöt -  EL installation........................................ . 200,6 239,0 221,9 201,0 243,7 224,7
8. Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader..................................... . 177,6 162,7 165,0 182,8 165,1 167,8
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset -
Tillfälliga anordningar och installationer.......................... 150,9 156,5
4 Työkalut,välineet ja käyttötarvikkeet -
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial.......................... 160,8 160,8
6 Käyttö- ja voiteluaineet -  Driv- och smörjmedel.................... 135,8 141,4
7 Kuljetukset -  Transporter.......................................... 204,8 204,8
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader............................... . 240,3 190,8 229,9 247,2 191,5 235,5
1 Työnjohto -  Arbetsledning ........................................ 204,9 206,3
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten ...................... . 177,6 172,3 182,8 172,1
6 Vakuutukset-Försäkringar ....................................... 186,9 187,0
8 Rakennustekn. töiden sosiaalikulut-
Socialutgifter för byggnadstekn. arbeten.......................... . 245,7 252,8
1-9 Pientalorakentajan indeksi -Smähusbyggarens index ............. . 206,2 180,1 187,2 188,3 211,0 180,4 188,4 189,9
1-6. 8-9 Pientalon rakennustekniset työt -
Byggnadstekniska arbeten i smähus .............................. . 200,2 170,1 187,2 180,9 206,0 169,5 188,4 182,4
7.1-2 Pientalon LVI-työt -  VVS-arbeten i smähus........................ . 243,2 207,0 216,2 244,2 209,9 218,6
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Työ Aine Palvelu Yhteensä 
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-  December -  December
Aine Palvelu Yhteensä 
Material Tjänst Summa
(b) (c) (a+b+c)
Kokonaisindeksi -  Totalindex.................................................. 211,1 180,0 199,8 191,5 211,1 179,8 200,0 191,5
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ............................................ 226,0 226,0 226,4 226,4
1 Suunnittelupalkkiot—Projekteringsarvoden ........................ 233,1 233,1
2 Rakennusaikaiset korot -Räntor under byggnadstiden............ 230,2 232,1
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens övriga kostnader ....... 206,3 206,3
1. Maarakennus -  Markbyggnad...................................... 182,8 170,2 157,9 170,0 182,8 169,6 157,9 169,7
2 Raivaus ja maankaivu -  Röjning och jordschaktning............... 157,9 157,9
5 Salaojitus ja viemäröinti -  Dränering och avlopp ................. 158,4 158,4
6 Täyttö ja tasaus -  Äterfyllning och utjämning..................... 175,1 172,9
7 Tontin pintatyöt -  Ytarbeten pä byggnadstomten................. 186,8 186,2
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus .............................. 164,8 164,8
2. Perustukset -  Grund ............................................... 182,8 153,9 162,6 182,8 154,6 163,1
1 Muottitarvikkeet -  Formmaterial................................... 164,3 164,3
2 Betonimassa -  Betongmassa ...................................... 190,0 190,0
3 Teräkset -  Armering ............................................... 132,6 132,6
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror .............. .......... 110,3 112,7
8 Kosteuseristeet -  Fuktisoleringsvaror.............................. 104,4 108,0
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet -
Stomkonstruktioner, kompletterande och ytbeklädnader .......... 182,8 163,7 195,7 174,5 182,8 163,3 195,7 174,3
3 Metallitarvikkeet — Metallvaror ................................... 140,9 140,9
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet -  Varor för murning och putsning .. 184,4 184,4
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten............................ 161,7 161,2
61 Ikkunat -  Fönster.................................................. 184,0 179,8
62 Ovet -  Dörrar...................................................... 159,0 159,5
63 Puutavara -  Trävaror ............................................... 153,4 153,4
64 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor .................................. 170,4 171,0
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror .......................... 181,1 181,1
8 Vesi- ja kosteuseristeet -  Vatten- och fuktisoleringsvaror......... 185,1 185,3
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning ............................... 176,9 176,9
92 Maalaustyöt -  Mälningsarbeten................................... 225,2 225,2
6. Kalusteet, varusteet, laitteet-
Inredning, utrustning, anläggningar ............................... 182,8 194,9 194,3 182,8 194.6 194,1
1 Kalusteet -  Inredning .............................................. 210,4 210,0
2 Varusteet -  Utrustning ............................................ 161,0 161,0
3 Laitteet-Anläggningar............................................ 175,0 175,0
7. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader................................. 229,5 216,3 220,3 229,8 216,3 220,3
1 Lämpö-.vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten- och avloppsarbeten............................... 245,9 210,2 219,2 246,4 210,1 219,3
11 Lämmitysjärjestelmä -  Uppvärmningsanläggningar ............... 235,2 235,2
12 Vesi- ja viemärilaitteet -  Vatten- och avloppsanläggningar....... 158,7 158,4
2 Ilmanvaihtotyöt -  Ventilationsarbeten ............................. 233,3 209,1 216,3 233,3 209,1 216,3
3 Sähkötyöt -  EL installation........................................ 201,0 243,3 224,5 201,0 243,3 224,5
8. Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader..................................... 182,8 164,9 167,7 182,8 164,9 167,7
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset -
Tillfälliga anordningar och installationer .......................... 156,2 156,2
4 Työkalut.välineet ja käyttötarvikkeet -
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial .......................... 160,8 160,8
6 Käyttö- ja voiteluaineet -  Driv- och smörjmedel.................... 141,0 141,0
7 Kuljetukset-Transporter .......................................... 204,8 204,8
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektive kostnader............................... . 247,2 191,5 235,5 247,2 191,3 . 235,4
1 Työnjohto -  Arbetsledning ........................................ 206,3 206,3
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten............................ 182,8 171,5 182,8 171,0
6 Vakuutukset — Försäkringar........................................ .188,7 188,6
8 Rakennustekn. töiden sosiaalikulut-
Socialutgifter för byggnadstekn. arbeten.......................... 252,8 252,8
1-9 Pientalorakentajan indeksi -Smähusbyggarens index.............. 211,1 180,0 188,4 189,7 211,1 179,8 188,5 189,6
1-6, 8-9 Pientalon rakennustekniset työt -
Byggnadstekniska arbeten i smähus........................1...... 206,0 169,0 188,4 182,1 206,0 168,7 188,5 181,9
7.1-2 Pientalon LVI-työt — WS-arbeten i smähus........................ 244,9 210,1 219,0 245,4 210,0 219,0
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Kokonaisindeksi-Totalindex.......................................................... ......  204,2 179,3 <C 196,0
188,6
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader .................................................... 221,0 221,0
1 Suunnittelupalkkiot—Projekteringsarvoden ............................... 228,2
2 Rakennusaikaiset korot -Räntor under byggnadstiden.................... 224,5
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens övriga kostnader ............... 201,8
1. Maarakennus -  Markbyggnad ............................................ ......  176,0 169,4 157,1 167,4
2 Raivaus ja maankaivu -  Röjning och jordschaktning....................... 157,1
5 Salaojitus ja viemäröinti -  Dränering och avlopp......................... 154,7
6 Täyttö ja tasaus -  Äterfyllning och utjämning............................. 176,8
7 Tontin pintatyöt -  Ytarbeten pä byggnadstomten......................... 189,0
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus ...................................... 162,7
2. Perustukset -  Grund ...................................................... ......  176,0 155,3 161,5
1 Muottitarvikkeet-Formmaterial ......................................... 164,8
2 Betonimassa -  Betongmassa ............................................. 189,0
3 Teräkset -  Armering ...................................................... 132,0
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror .................................. 116,3
8 Kosteuseristeet -  Fuktisoleringsvaror .................................... 111,8
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet -
Stomkonstruktioner, kompletterande och ytbeklädnader ................. ......  176,0 165,5 191,9 173,4
3 Metallitarvikkeet -  Metallvaror ........................................... 139,3
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet -  Varor för murning och putsning......... 184,1
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten................................... 164,5
61 Ikkunat -  Fönster.......................................................... 193,7
62 Ovet -  Dörrar...................................... ....................... 158,8
63 Puutavara -  Trävaror...................................................... 156,7
64 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor ......................................... 166,9
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror .................................. 177,3
8 Vesi- ja kosteuseristeet -  Vatten- och fuktisoleringsvaror................ 182,1
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning ....................................... 174,1
92 Maalaustyöt — Málningsarbeten ......................................... 219,6
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar ....................................... .......  176,0 195,5 194,6
1 Kalusteet-Inredning ..................................................... 211,5
2 Varusteet -  Utrustning .................................................... 161,2
3 Laitteet -  Anläggningar.................................................... 175,0
7. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader........................................ .......  225,3 210,5 214,9
1 Lämpö-.vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten- och avloppsarbeten....................................... .......  240,0 204,2 213,2
11 Lämmitysjärjestelmä -  Uppvärmningsanläggningar ...................... 226,3
12 Vesi- ja viemärilaitteet -  Vatten- och avloppsanläggningar............... 158,6
2 Ilmanvaihtotyöt -  Ventilationsarbeten.................................... .......  225,6 205,8 211,7
3 Sähkötyöt -  El. installation............................................... .......  200,2 237,5 220,9
8. Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader............................................ .......  176,0 161,7 163,9
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset -
Tillfälliga anordningar och installationer.................................. 150,3
4 Työkalut,välineet ja käyttötarvikkeet -
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial.................................. 160,6
6 Käyttö- ja voiteluaineet -  Driv- och smörjmedel........................... 132,1
7 Kuljetukset — Transporter ................................................. 204,8
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader..............................................  238,1 188,7 227,7
1 Työnjohto -  Arbetsledning ............................................... 201,8
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten ................................. .......  176,0 171,6
6 Vakuutukset — Försäkringar............................................. 184,9
8 Rakennustekn. töiden sosiaalikulut -
Socialutgifter för byggnadstekn. arbeten.........................................  243,5
1-9 Pientalorakentajan indeksi -Smähusbyggarens index..................... .......  204,2 179,3 185,2 186,9
1-6,8-9 Pientalon rakennustekniset työt -
Byggnadstekniska arbeten i smähus ..................................... .......  198,4 169,8 185,2 179,9
7.1-2 Pientalon LVI-työt -  WS-arbeten i smähus............................... .......  238,8 204,3 213,1
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Heat insulation and damp proofing...................................  25
27 Maalaus — Mâlnings — Painting ......................................  10
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Side contracts; mechanical engineering................................................................... 140
31 LVI-työt -  WS-arbeten -  Heating, plumbing and ventilation......... 95
32 Sähkötyöt-El. installation-Electrical installations.................  45
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0. Rakennuttajan kustannukset -  Byggherrens kostnader...............
1. Maarakennustöiden tarvikkeet-Material för markbyggnadsarbeten .
2. Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  Material för byggnadstekniska
arbeten ...............................................................
1 Betonitarvikkeet -  Betongvaror ......................................
2 Teräkset -  Armering .......................... ......................
3 Puutavara -  Trävaror .................................................
4 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor ....................................
5 Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet -  Byggnadssnickeriprodukter
6 Lämpö- ja kosteuseristeet -  Värme- och fuktisolering ...............
7 Maalaustarvikkeet — Mâlningsvaror..................................
3. Konetekniset sivu-urakat -  Maskintekniska sidoentreprenader......
1 LVI-työt -  WS-arbeten ...............................................
2 Sähkötyöt-El. installation ...........................................
4. Työmaan yhteisten töiden tarvikkeet -  Material för arbetsplatsens
gemensamma arbeten................................................
5. Työpalkat sosiaalikustannuksineen (kohdat 1,2 ja 4) -  Arbetslöner
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Kokonaisindeksi -  Totalindex
0. Rakennuttajan kustannukset -  Byggherrens kostnader...............
1. Maarakennustöiden tarvikkeet -  Material för markbyggnadsarbeten .
2. - Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  Material för byggnadstekniska
arbeten ...................................................,...........
1 Betonitarvikkeet — Betongvaror ......................................
2 Teräkset -  Armering .................................................
3 Puutavara -  Trävaror .................................................
4  Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor ....................................
5 Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet -  Byggnadssnickeriprodukter
6 Lämpö-ja kosteuseristeet-Värme-och fuktisolering . ..............
7 Maalaustarvikkeet-Mälningsvaror..................................
3. Konetekniset sivu-urakat-Maskintekniska sidoentreprenader......
1 LVI-työt -  VVS-arbeten ...............................................
2 Sähkötyöt-El. installation...........................................
4. Työmaan yhteisten töiden tarvikkeet -  Material för arbetsplatsens
gemensamma arbeten................................................
5. Työpalkat sosiaalikustannuksineen (kohdat 1,2 ja 4) -  Arbetslöner


















Maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannusindeksi 1980=100
Byggnadskostnadsindex för lantbruksbyggnader 1980=100
Building cost index for agricultural buildings 1980=100





0. Rakennuttajan kustannukset -  Byggherrens kostnader...............
1. Maarakennustöiden tarvikkeet -  Material för markbyggnadsarbeten .
2. Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  Material för byggnadstekniska
arbeten ...............................................................
1 Betonitarvikkeet -  Betongvaror ......................................
2 Teräkset -  Armering..................................................
3 Puutavara -  Trävaror .................................................
4 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor....................................
5 Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet -  Byggnadssnickeriprodukter
6 Lämpö- ja kosteuseristeet -  Värme- och fuktisolering................
7 Maalaustarvikkeet — Mälningsvaror..................................
3. Konetekniset sivu-urakat -  Maskintekniska sidoentreprenader ......
1 LVI-työt -  WS-arbeten................................................
2 Sähkötyöt-El. installation ...........................................
4. Työmaan yhteisten töiden tarvikkeet -  Material för arbetsplatsens
gemensamma arbeten ................................................
5. Työpalkat sosiaalikustannuksineen (kohdat 1,2 ja 4) -  Arbetslöner





















Kokonaisindeksi -  Totalindex
0. Rakennuttajan kustannukset -  Byggherrens kostnader...............
1. Maarakennustöiden tarvikkeet -  Material för markbyggnadsarbeten .
2. Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  Material för byggnadstekniska
arbeten ...............................................................
1 Betonitarvikkeet -  Betongvaror ......................................
2 Teräkset -  Armering..................................................
3 Puutavara -  Trävaror .................................................
4 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor............. .......................
5 Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet -  Byggnadssnickeriprodukter
6 Lämpö- ja kosteuseristeet -  Värme- och fuktisolering................
7 Maalaustarvikkeet -  Mâlningsvaror..................................
3. Konetekniset sivu-urakat-Maskintekniska sidoentreprenader ......
1 LVI-työt -  WS-arbeten................................................
2 Sähkötyöt-El. installation ...........................................
4. Työmaan yhteisten töiden tarvikkeet -  Material för arbetsplatsens
gemensamma arbeten ................................................
5. Työpalkat sosiaalikustannuksineen (kohdat 1,2 ja 4) -  Arbetslöner


















Maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannusindeksi 1980=100
Byggnadskostnadsindex for lantbruksbyggnader 1980=100
Building cost index for agricultural buildings 1980=100
Vuosi -Ä r-Y e a r 1990
Kokonaisindeksi -  Totalindex--------------------------------------------------------   173,9
0. Rakennuttajan kustannukset -  Byggherrens kostnader 209,7
1. Maarakennustöiden tarvikkeet — Material för markbyggnadsarbeten . 155,4
2. Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  Material för byggnadstekniska
arbeten.....................................    167,0
1 Betonitarvikkeet -  Betongvaror ...................................... 188,6
2 Teräkset-’Armering ..............    143,5
3 Puutavara -  Trävaror........... .....................................  188,2
4 , Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor ..................................... 151,5
5 Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet -
Byggnadssnickeriprodukter...........................................  142,1
6 -Lämpö- ja kosteuseristeet -  Värme-och fuktisolering ...............  155,5
7 Maalaustarvikkeet — Mälningsvaror............   250,8
3. “Konetekniset sivu-urakat-Maskintekniska sidoentreprenader......  214,1
1 LVI-työt -  WS-arbeten ............................................... 213,9
2 Sähkötyöt -  El. installation...........................................  214,6
4. (Työmaan yhteisten töiden tarvikkeet -  Material för arbetsplatsens
„gemensamma arbeten................................................  179,2
5. Työpalkat sosiaalikustannuksineen (kohdat 1,2 ja 4) -  Arbetslöner
' inkl. socialkostnader (punkterna 1, 2 och 4) 164,0
36 Tilastokeskus ijJJji
Pientalon perusparannuksen panoshintaindeksin 1985=100 painorakenne 
Viktstrukturen i insatsprisindexen för ombyggnad av smähus 1985=100
Weight structure of input price index for rebuilding of single-unit dwellings 1985=100
%
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader -  Employer's 5,3
3 Runko ja ulkopuoliset pintarakenteet -  Stomme och yttre ytskikt -  17,0
Frame and exterior finishing
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar -  Windows and doors 9,6
45 Sisäpuutyöt -  Inre träarbeten -  Interior woodwork 6,9
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -  Murnings- och plattsättningsarbeten -  9,4
Masonry and tile setting
56 Lattian pintarakenteet -  Ytskikt pä golv -  Flooring 4,1
58 Maalus -  Mâlning -  Painting 7,4
61 Kalusteet, varusteet ja laitteet -  Inredning, utrustning, anläggningar -  14,7
Fixtures and equipment
71 LVI-työt -  WS-arbeten -  Heating, plumbing and ventilation 9,6
73 Sähkötyöt-Elarbeten-Electrical installations 11,0
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -  Arbetsplatsens driftskostnader och gemensamma 5,0
kostnader- Building site operating and overhead costs
Hallintorakennuksen perusparannuksen panoshintaindeksin 1985=100 painorakenne 
Viktstrukturen in insatsprisindexen för ombyggnad av förvaltningsbyggnader 1985=100
Weight structure of the input price index for rebuilding of office buildings 1985=100
%
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader -  Employer's costs 6,2
1 Purku, maa- ja pohjarakennus -  Rivning, markbyggnad och grund -  6,3
Demolition, earth work and foundations
3 Runko ja ulkopuoliset pintarakenteet -  Stomme och yttre ytskikt -  10,0
Frame and exterior finishing
41 Ikkunat ja ovet-Fönster och dörrar-Windows and doors 6,2
45 Sisäpuutyöt -  Inre träarbeten -  Interior woodwork 6,9
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -  Munrnings- och plattsättningsarbeten -  5,8
Masonry and tile setting
56 Lattian pintarakenteet -  Ytskikt pä golv -  Flooring 3,5
58 Maalaus -  Mâlning -  Painting 7,6
61 Kalusteet, varusteet ja laitteet -  Inredning, utrustning, anläggningar -  12,4
Fixtures and equipment
71 Lämpö-, vesi-ja viemärityöt -  Värme-, vatten-, avloppsarbeten -  5,6
Heating and plumbing
72 llmanvaihtotyöt — Ventilationsarbeten — Ventilation 4,9
73 Sähkötyöt -  Elarbeten -  Electrical installations 9,5
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -  Arbetsplatsens driftskostnader och
gemensamma kostnader -  Building site operating and overhead costs 15,1
Tilastokeskus 37
Perusparannusindeksi
Index för ombyggnad 1985=100
Indeksi Muutokset
Index Förändringar %
1990: 01-  1990: 01-
1990:12 1989:01
1990 Tammikuu -  Januari
Kokonaisindeksi -Totalindex....................................
Pientalon perusparannusindeksi -
Ombyggnadsindex för smähus ...................................
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader......
3 Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytskikt .........................
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar .......  ....
45 Slsäpuutyöt -  Inre träarbeten ....................
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -
Murnings- och plattsättningsarbeten ............
56 Lattian pintarakenteet -
Ytskikt pä golv.....................................
58 Maalaus-Mälnlng ..............................
61 Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar...............
71 LVI-työt -  WS-arbeten............................
73 Sähkötyöt -  Elarbeten ............................
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens drifts- och gemensamma kostnader
Hallintorakennuksen perusparannusindeksi -  
Ombyggnadsindex för förvaltningshus............................
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader......
1 Purku, maa- ja pohjarakennus -
Rivning, mark- och grundarbeten.................
3 Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytskikt.........................
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar ..............
45 Sisäpuutyöt -  Inre träarbeten ....................
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -
Murnings- och plattsättningsarbeten ............
56 Lattian pintarakenteet -
Ytskikt pä golv.....................................
58 Maalaus-Mälning ..............................
61 Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar...............
71 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten- och avloppsarbeten ..............
72 llmanvaihtotyöt — Ventilationsarbeten ...........
73 Sähkötyöt -  Elarbeten ............................
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -



































1990 Helmikuu -F ebruari
Kokonaisindeksi -  Totalindex .................................................... .......  134,8 0,2 7,5
Pientalon perusparannusindeksi -
Ombyggnadsindex för smähus.................................................... .......  135,9 0,1 7,4
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader....................... .......  137,3 0,5 9,7
3 Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytskikt.......................................... .......  133,2 0,0 8,5
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar.............................. .......  137,9 -0,2 10,0
45 Sisäpuutyöt -  Inre träarbeten..................................... .......  133,5 0,0 6,6
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -
Murnings- och pl attsättni ngsa rbeten............................. .......  123,9 0,1 4,4
56 Lattian pintarakenteet -
Ytskikt pä golv .................................................... ........ 117,9 0,0 1,9
58 Maalaus -  Mälning...................................  ......... .......  136,4 0,0 5,1
61 Kalusteet, varusteet, laitteet —
Inredning, utrustning, anläggningar .............................. .......  151,0 0,2 9.9
71 LVI-työt — WS-arbeten ........................................... .......  136,5 0,6 8,7
73 Sähkötyöt -  Elarbeten............................................ .......  138,3 0,0 5,8
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens drifts- och gemensamma kostnader.............. ........ 129,1 0,0 4,4
Hallintorakennuksen perusparannusindeksi -
Ombyggnadsindex för förvaltningshus ........................ .................. .......  133,7 0,3 7,5
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader....................... ........ 141,4 0,5 10,1
1 Purku, maa- ja pohjarakennus -
Rivning, mark- och grundarbeten ................................. .......  136,0 0,2 8,9
3 Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytskikt.......................................... ........ 128,3 0,1 7,0
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar.............................. ........ 138,8 -0,2 10,6
45 Sisäpuutyöt -  Inre träarbeten..................................... ........ 128,7 0,1 7,2
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -
Murnings- och plattsättningsarbeten............................. .......  120,1 0,0 4,4
56 Lattian pintarakenteet -
Ytskikt pä golv .................................................... ........ 118,2 0,0 1,9
58 Maalaus-Mälning...................................... ........ ........ 132,5 0,0 3,8
61 Kalusteet, varusteet, laitteet-
Inredning, utrustning, anläggningar .............................. .......  149,8 1,0 10,4
71 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten- och avloppsarbeten.............................. ........ 131,4 0,2 7,5
72 Ilmanvaihtotyöt -  Ventilationsarbeten............................ ........ 134,6 2,1 8.4
73 Sähkötyöt -  Elarbeten............................................ ........ 139,8 0,0 9,5
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens drifts- och gemensamma kostnader.............. ........ 126,3 0,1 5,2
Tilastokeskus 39
Perusparannusindeksi
Index för ombyggnad 1985=100
Indeksi Muutokset
Index Förändringar %
1990: 03-  1990: 03-
1990:02 1989:03
1990 Maaliskuu -  Mars
Kokonaisindeksi -  Totalindex.....................................
Pientalon perusparannusindeksi -
Ombyggnadsindex för smähus ...................................
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader ......
3 Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytskikt .........................
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar .......  ....
45 Sisäpiiutyöt -  Inre träarbeten ....................
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -
Murnings- och plattsättningsarbeten.............
56 Lattian pintarakenteet -
Ytskikt pä golv.....................................
58 Maalaus -  Mälning................................
61 Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar...............
71 LVI-työt-WS-arbeten............................
73 Sähkötyöt -  Elarbeten.............................
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens drifts- och gemensamma kostnader
Hallintorakennuksen perusparannusindeksi -  
Ombyggnadsindex för förvaltningshus............................
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader ......
1 Purku, maa- ja pohjarakennus -
Rivning, mark- och grundarbeten.................
3 I Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytskikt .........................
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar ..............
45 Sisäpuutyöt-Inre träarbeten ....................
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -
Murnings- och plattsättningsarbeten..............
56 Lattian pintarakenteet -
Ytskikt pä golv.....................................
58 Maalaus-Mälning................................
61 Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar...............
71 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten- och avloppsarbeten ..............
72 llmanvaihtotyöt — Ventilationsarbeten............
73 Sähkötyöt -  Elarbeten.............................
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -






























Index för ombyggnad 1985=100
Indeksi Muutokset
Index Förändringar %
1990: 04-  1990: 04-
1990:03 1989:04
1990 Huhtikuu — April
Kokonaisindeksi -  Totalindex .....................................
Pientalon perusparannusindeksi -
Ombyggnadsindexförsmähus.....................................
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader.......
3  Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytskikt..........................
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar...............
45 Sisäpuutyöt -  Inre träarbeten.....................
46 Muuraus- ja iaatoitustyöt -
Murnings- och plattsättningsarbeten..............
56 Lattian pintarakenteet -
Ytskikt pä goiv .....................................
58 Maalaus- Mälning................................
61 Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar ...............
71 LVI-työt-WS-arbeten ............................
7 3  Sähkötyöt -  Elarbeten..............................
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -














Hallintorakennuksen perusparannusindeksi -  
Ombyggnadsindex för förvaltningshus ............................
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader.......
1 Purku, maa- ja pohjarakennus -
Rivning, mark- och grundarbeten ..................
3 Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytskikt..........................
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar...............
45 Sisäpuutyöt -  Inre träarbeten.....................
46 Muuraus- ja Iaatoitustyöt -
Murnings- och plattsättningsarbeten..............
56 Lattian pintarakenteet -
Ytskikt pä goiv .....................................
58 Maalaus-Mälning................................
61 Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar ...............
71 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten- och avloppsarbeten...............
72 llmanvaihtotyöt—Ventilationsarbeten ............
73 Sähkötyöt -  Elarbeten...................... .....
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -

















Index för ombyggnad 1985=100
Indeksi Muutokset
Index Förändrtngar %
1990: 05 -  1990: 05-
1990:04 1989:05
1990 Toukokuu-M a j
Kokonaisindeksi -  Totalindex.....................................
Pientalon perusparannusindeksi -
Ombyggnadsindex för smähus ...................................
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader......
3 Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytskikt .........................
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar ..............
45 Sisäpuutyöt -  Inre träarbeten ....................
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -
Murnings- och plattsättningsarbeten..............
56 Lattian pintarakenteet -
Ytskikt pä golv.....................................
58 Maalaus-Mälning................................
61 Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar...............
71 LVI-työt -  WS-arbeten............................
73 Sähkötyöt -  Elarbeten.............................
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -














Hallintorakennuksen perusparannusindeksi -  
Ombyggnadsindex för förvaItningshus............................
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader ......
1 Purku, maa- ja pohjarakennus -
Rivning, mark- och grundarbeten.................
3 Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytskikt .........................
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar ..............
45 Sisäpuutyöt -  Inre träarbeten ....................
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -
Murnings- och plattsättningsarbeten.............
56 ' Lattian pintarakenteet -
Ytskikt pä golv.....................................
58 Maalaus-Mälning................................
61 , Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar...............
71 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
1 Värme-, vatten- och avloppsarbeten .............
72 : llmanvaihtotyöt -  Ventilationsarbeten.............
73 Sähkötyöt -  Elarbeten.............................
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -

















Index för ombyggnad 1985=100
Indeksi Muutokset
Index Förändringar %
1990: 06-  
1990:05
1990 Kesäkuu — Juni
1990: 06-  
1989:06
Kokonaisindeksi -  Totalindex .....................................
Pientalon perusparannusindeksi -
Ombyggnadsindex för smähus.....................................
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader.......
3 Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytskikt..........................
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar...............
45 Sisäpuutyöt -  Inre träarbeten.....................
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -
Murnings- och plattsättningsarbeten..............
56 Lattian pintarakenteet -
Ytskikt pä golv .....................................
58 Maalaus-Mälning................................
61 Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar ...............
71 LVI-työt -  WS-arbeten ............................
73 Sähkötyöt-Elarbeten..............................
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens drifts- och gemensamma kostnader
Hallintorakennuksen perusparannusindeksi -  
Ombyggnadsindex för förvaltningshus ............................
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader.......
1 Purku, maa- ja pohjarakennus -
Rivning, mark- och grundarbeten .................
3 Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytskikt..........................
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar...............
45 Sisäpuutyöt -  Inre träarbeten.....................
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -
Murnings- och plattsättningsarbeten..............
56 Lattian pintarakenteet -
Ytskikt pä golv .....................................
58 Maalaus-Mälning................................
61 Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar ...............
71 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten- och avloppsarbeten...............
72 llmanvaihtotyöt — Ventilationsarbeten......  ....
73 Sähkötyöt -  Elarbeten.............................
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -






























Index för ombyggnad 1985=100
Indeksi Muutokset
Index Förändringar %
*  1990: 07-  1990: 07-
1990:06 1989:07
1990 Heinäkuu — Juli
Kokonaisindeksi -  Totalindex....................................
Pientalon perusparannusindeksi -
Ombyggnadsindex för smähus ...........  .....................
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader ......
3  Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytskikt ...... ..................
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar ..............
45 Sisäpuutyöt -  Inre träarbeten ....................
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -
Murnings- och plattsättningsarbeten.............
56 Lattian pintarakenteet -
Ytskikt pä golv.................. ................
58 Maalaus- Mälning................................
61 Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar...............
71 LVI-työt -  WS-arbeten............................
7 3  Sähkötyöt -  Elarbeten.............................
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens drifts- och gemensamma kostnader
Hallintorakennuksen perusparannusindeksi -  
Ombyggnadsindex för förvaltningshus............................
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader ......
1 Purku, maa- ja pohjarakennus -
Rivning, mark- och grundarbeten.................
3 Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytskikt .........................
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar ..............
45 Sisäpuutyöt -  Inre träarbeten ....................
46 Muuraus- ja laatoitustyöt —
Murnings- och plattsättningsarbeten..............
56 Lattian pintarakenteet -
Ytskikt pä golv.....................................
58 Maalaus-Mälning................................
61 Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar...............
71 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten- och avloppsarbeten .............
72 llmanvaihtotyöt -  Ventilationsarbeten............
73 Sähkötyöt-Elarbeten.............................
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -






























Index för ombyggnad 1985=100
Indeksi Muutokset
Index Förändringar %
1990: 08— 1990: 08-
1990:07 1989:08
1990 Elokuu -  Augusti
Kokonaisindeksi — Totalindex .....................................
Pientalon perusparannusindeksi -
Ombyggnadsindex för smähus.....................................
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader.......
3 Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytskikt..........................
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar...............
45 Sisäpuutyöt -  Inre träarbeten.....................
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -
Murnings- och plattsättningsarbeten..............
56 Lattian pintarakenteet -
Ytskikt pä golv .....................................
58 Maalaus-Mälning................................
61 Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar ...............
71 LVI-työt -  VVS-arbeten ............................
73 Sähkötyöt-Elarbeten..............................
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens drifts- och gemensamma kostnader
Hallintorakennuksen perusparannusindeksi -  
Ombyggnadsindex för förvaltningshus ............................
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader.......
1 Purku, maa- ja pohjarakennus -
Rivning, mark- och grundarbeten .................
3 Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytskikt..........................
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar...............
45 Sisäpuutyöt-Inre träarbeten.....................
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -
Murnings- och plattsättningsarbeten..............
56 Lattian pintarakenteet-
Ytskikt pä golv .....................................
58 Maalaus -  Mälning................................
61 Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar ...............
71 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten- och avloppsarbeten...............
72 llmanvaihtotyöt—Ventilationsarbeten............
73 Sähkötyöt -  Elarbeten.............................
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -
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Perusparannusindeksi
Index för ombyggnad 1985=100
Indeksi Muutokset
Index Förändringar %
1990: 09-  1990: 09-
1990:08 1989:09
1990 Syyskuu -  September
Kokonaisindeksi -  Totalindex.....................................
Pientalon perusparannusindeksi -
Ombyggnadsindex för smähus ...................................
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader ......
3 Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytskikt ...... ..................
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar .......  ....
45 Sisäpuutyöt -  Inre träarbeten ....................
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -
.Murnings- och plattsättningsarbeten.............
56 liathan pintarakenteet -
'Ytskikt pä golv....................................
58 Maalaus-Mälning................................
61 Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar...............
71 LVI-työt -  WS-arbeten............................
73 Sähkötyöt -  Elarbeten.............................
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens drifts- och gemensamma kostnader
Hallintorakennuksen perusparannusindeksi -  
Ombyggnadsindex för förvaltningshus............................
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader ......
1 Purku, maa- ja pohjarakennus -
Rivning, mark- och grundarbeten.................
3 Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytskikt .........................
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar ..............
45 Sisäpuutyöt -  Inre träarbeten ....................
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -
Murnings- och plattsättningsarbeten..............
56 < Lattian pintarakenteet -
Ytskikt pä golv.....................................
58 Maalaus-Mälning................................
61 : Kalusteet, varusteet, laitteet -
, Inredning, utrustning, anläggningar...............
71 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
■ Värme-, vatten- och avloppsarbeten ..............
72 : llmanvaihtotyöt -  Ventilationsarbeten............
73 Sähkötyöt -  Elarbeten.............................
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -






























Index för ombyggnad 1985=100
1990 Lokakuu -  Oktober
Indeksi Muutokset
Index Förandringar % 
1990:10- 1990:10-
1990:09 1989:10
Kokonaisindeksi — Totalindex.................................................... ......... 141,0 0,9 6,3
Pientalon perusparannusindeksi -
Ombyggnadsindex för smähus ................................................... ......... 142,4 1,0 - 6,3
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader .....................
3 Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
......... 143,2 0,8 8,3
Stomme och yttre ytskikt.......................................... ......... 142,6 1,8 9,1
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar ...............  ........... ......... 140,6 -0,4 3,0
45 Sisäpuutyöt -  Inre träarbeten.....................................
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -
......... 141,1 1,6 7,0
Murnings- och plattsättningsarbeten............................. ......... 132,5 1,8 7,2
56 Lattian pintarakenteet -
Ytskikt pä golv.................................................... ......... 127,6 1.1 8,2
58 Maalaus -  Mälning...............................................
61 Kalusteet, varusteet, laitteet -
......... 144,1 1,0 6,7
Inredning, utrustning, anläggningar.............................. .........  154,6 0,2 4,7
71 LVI-työt -  VVS-arbeten ........................................... ......... 144,2 0,6 8,9
73 Sähkötyöt -  Elarbeten............................................
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -
......... 140,5 0,7 1.3
Arbetsplatsens drifts- och gemensamma kostnader.............. ......... 139,7 2,3 9,5
Hallintorakennuksen perusparannusindeksi -
Ombyggnadsindex för förvaltningshus ........................................... .........  139,7 0,9 6,3
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader ................
1 Purku, maa- ja pohjarakennus -
......... 148,4 0.8 7,9
Rivning, mark- och grundarbeten ................................. ......... 145,4 1,8 9.3
3 Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytskikt.......................................... .........  135,7 1.0 7,3
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar ............................. .........  140.7 -0,7 2,5
45 Sisäpuutyöt -  Inre träarbeten.....................................
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -
......... 133,9 0,7 5,4
Murnings- och plattsättningsarbeten............................. ......... 127,1 1,3 6,1
56 Lattian pintarakenteet -
Ytskikt pä golv.................................................... ......... 125,9 0,8 6,6
58 Maalaus-Mälning...............................................
61 Kalusteet, varusteet, laitteet -
......... 140,9 1,1 7,3
Inredning, utrustning, anläggningar.............................. .........  152,2 -0,2 4,8
71 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten- och avloppsarbeten ............................. .........  137,0 0,4 ' 6,4
72 llmanvaihtotyöt — Ventilationsarbeten............................ .........  144,7 0,9 12,0
73 Sähkötyöt -  Elarbeten............................................
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -
.........  141,7 1,1 2,4
Arbetsplatsens drifts- och gemensamma kostnader.............. ......... 133,8 2,0 7.6
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Perusparannusindeksi
Index för ombyggnad 1985=100
Indeksi Muutokset
Index » Förändringar %
1990: 11-  1990: 11-
1990:10 1989:11
1990 Marraskuu -  November
Kokonaisindeksi -Totalindex....................................
Pientalon perusparannusindeksi -
Ombyggnadsindex för smähus ...................................
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader ......
3  Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytskikt .........................
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar .......  ....
45 Sisäpuutyöt -  Inre träarbeten ....................
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -
Murnings- och plattsättningsarbeten..............
56 Lattian pintarakenteet -
Ytskikt pä golv.....................................
58 Maalaus — Mälning................................
61 Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar...............
71 LVI-työt -  WS-arbeten............................
7 3  Sähkötyöt -  Elarbeten..............................
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens drifts- och gemensamma kostnader
Hallintorakennuksen perusparannusindeksi -  
Ombyggnadsindex för förvaltningshus............................
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader ......
1 ;Purku, maa- ja pohjarakennus -
Rivning, mark- och grundarbeten.................
3 Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytskikt .........................
41 Ikkunat ja ovet-Fönster och dörrar ..............
45 ¿Sisäpuutyöt -  Inre träarbeten ....................
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -
Murnings- och plattsättningsarbeten..............
56 .Lattian pintarakenteet -
Ytskikt pä golv.....................................
58 Maalaus-Mälning................................
61 Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning. anläggningar...............
71 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten- och avloppsarbeten ..............
72 ilmanvaihtotyöt — Ventilationsarbeten............
73 Sähkötyöt -  Elarbeten.............................
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -






























Index för ombyggnad 1985=100
Indeksi Muutokset
Index Färändringa r%
1990: 12-  1990: 12-
1990:11 1989:12
1990 Joulukuu -  December
Kokonaisindeksi — Totalindex .....................................
Pientalon perusparannusindeksi -
Ombyggnadslndex för smähus.....................................
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader........
3 Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytsklkt..........................
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar...............
45 Slsäpuutyöt -  Inre träarbeten.....................
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -
Murnings- och plattsättningsarbeten..............
56 Lattian pintarakenteet -
Ytskikt pä golv .....................................
58 Maalaus- Mälning................................
61 Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inrednlng, utrustnlng, anläggningar ...............
71 LVI-työt -  VVS-arbeten ............................
73 Sähkötyöt-Elarbeten.............................
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens drifts- och gemensamma kostnader
Hallintorakennuksen perusparannusindeksi -  
Ombyggnadslndex för förvaltningshus ............................
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader........
1 Purku, maa- ja pohjarakennus -
Rlvning, mark- och grundarbeten ..................
3 Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytsklkt..........................
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar...............
45 Slsäpuutyöt -  Inre träarbeten.....................
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -
Murnings- och plattsättningsarbeten..............
56 Lattian pintarakenteet -
Ytskikt pä golv .....................................
58 Maalaus-Mälning................................
61 Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar ...............
71 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten- och avloppsarbeten...............
72 llmanvaihtotyöt — Ventilationsarbeten.............
73 Sähkötyöt -  Elarbeten.............................
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -



























133,8 ' 0,0 7,2
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Perusparannusindeksi
Index för ombyggnad 1985=100
Kokonaisindeksi — Totalindex .....................................
Pientalon perusparannusindeksi -
Ombyggnadsindex för smähus.....................................
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader ......
3 Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytskikt..........................
41 Ikkunat ja ovet-Fönster och dörrar .......  ....
45 Sisäpuutyöt -  Inre träarbeten.....................
46 Muuraus- ja laatoitustyöt -
Murnings- och plattsättningsarbeten.............
56 Lattian pintarakenteet -
Ytskikt pä golv.....................................
58 Maalaus-Mälning................................
61 Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar ...............
71 LVI-työt -  WS-arbeten ............................
73 Sähkötyöt -  Elarbeten..............................
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens drifts- och gemensamma kostnader
Hallintorakennuksen perusparannusindeksi -  
Ombyggnadsindex för förvaltningshus ............................
0 Rakennuttaminen -  Byggherrens kostnader ......
1 - Purku, maa- ja pohjarakennus -
Rivning, mark- och grundarbeten .................
3 Runko- ja ulkopuoliset pintarakenteet -
Stomme och yttre ytskikt..........................
41 Ikkunat ja ovet -  Fönster och dörrar ..............
45 - Sisäpuutyöt -  Inre träarbeten.....................




58 Maalaus -  Mälning................................
61 Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning, anläggningar ...............
71 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten- och avloppsarbeten...............
72 llmanvaihtotyöt — Ventilationsarbeten............
73 Sähkötyöt-Elarbeten.............................
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -




-  Hela äret 1990
Muutokset 

































Rakennuskustannusindeksi 1980=100 ja pientalorakennuskustannusindeksi 1989=100, vuosittain ja 
neljännesvuosittain ilman palkkaliukumia ja sisältäen palkkaliukumat '
Byggnadskostnadsindex 1980=100 och byggnadskostnadsindex för smähus 1980=100, ärsvis och 

















1 98 0 100 ,0 100,0 100,0 100,0
1981 110,1 111,2 108 ,4 109,7
1 98 2 117,7 119,8 115,1 117 ,5
1 9 8 3 128,7 132 ,5 125 ,0 129 ,5
I 123,9 126 ,8 123,8 128,1
II 127,6 131,1 123,8 128,1
III 130,7 134 ,5 128,6 131 ,4
IV 132 ,8 137,5 129,1 134 ,7
1 98 4 136 ,6 142,6 132 ,9 140 ,2
I 133 ,8 139 ,6 130,5 130 ,4
II 136,1 141,7 132,6 139,2
III 137,7 143 ,6 133,8 140 ,9
IV 138,7 145,5 134 ,9 143 ,2
1 9 8 5 144,3 152,9 139,9 150 ,3
I 141 ,4 149,2 136,9 146,3
II 143,3 152 ,6 140,5 150,7
III 145 ,4 154 ,0 141,2 151 ,6
IV 146,1 155,8 140 ,9 152,7
1 9 8 6 150 ,6 160 ,6 145,3 157 ,8
I 148 ,6 158 ,0 143,7 155 ,5
II 150 ,0 159,0 144,8 156 ,0
III 151 ,5 161,2 146,1 158,2
IV 152,2 164,1 146,8 161,5
198 7 157 ,4 170,0 152,7 168,3
I 154,7 167 ,0 149,7 164 ,9
II 157,2 169 ,5 152,3 167 ,6
III 158,2 170,0 153,7 168,3
IV 159 ,6 173,6 155,2 172 ,6
1 9 8 8 167,9 183 ,0 163,3 182,1
I 161 ,6 176,7 157,3 175 ,8
II 167 ,3 181,4 163,4 181 ,0
III 169,9 184 ,8 165 ,3 183,7
IV 172,6 189,1 167 ,4 187 ,8
1 9 8 9 181 ,0 200 ,7 175 ,9 200,1
I 176,5 195 ,4 171,5 194 ,3
II 179 ,8 199 ,0 174,7 198,2
III 181 ,9 200 ,8 176,7 200,1
IV 186 ,0 207 ,7 180 ,9 208 ,7
1 9 9 0 194,1 188 .6
I 189,0 212 ,4 183 ,9 213 ,0
II 194 ,8 217 ,5 189,3 217 ,5
III 195 ,5 218 ,3 189,8 218 ,3
IV 197 ,4 191 ,6
11 Palkkaliukumat s isä ltävässä rakennuskustannusindeksissä ja pientalon rakennuskustannusindeksissä ei työn tuottavuuden muutoksia ole huomioitu. Nämä indeksit eivät siten sellaisenaan 
sovellu rakennuskustannusten kehityksen mittaamiseen. Tiedot todella maksetuista palkoista saadaan noin neljännesvuoden viiveellä.
21 I byggnadskostnadsindex och byggnadskostnadsindex för sm ähus som inkluderar löneglidningarna har produktivitesförändringarna inte beaktats. Darför är indexarna som  sädana inte lämpliga 
för mätning av byggnadskostnadernas utveckling. Uppgifterna om de verkliga utbetalda lönerna erhälls med en tidsförskjutning pä cirka ett kvartal.
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